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T r
N  T  R O D  U  C  T  T  O  N
r'rexistence de Ta littératune africaine d rerpreseion écrite eet
aujorrr:dthul renise Bn question parce qurelj,e êppartient à une civilisation d.e
lroraLité et lee intellectuels e,frisains tenùant de 1ui falre acquérir ses
lettros rle nobl-esse d"ons une langrro d terærunt. cela ne nengue pes d.e suseiter
de'i ' ' 'es rdncti-orrschez certaine africel's qui pir.nsent-roême sri.1s ne lront pas
sncorc p"ottt'd' prrr des oeuvres littdro.ires écrites en la-ngue traditionneltre -
qtte ).n. li i,t6rr.trrr:' ' r,J::lcc,i.e ne perrt 6.raJft::aer et rnyonner que d.rng ggn rûcdg
droxprons . [o r r  o rJ61. lnn l .  ( j s r tesr  l roml i t ,é  n ,es t  p r_s  un  s igne dr in fé r io r i t4 ,
nai-g i l  t t rc iÉ1, nrrBl l  , rrr  r . lorr l ,o porrr . .  l )oï ï lonno e,. l r - ,  se1rl-e l r6cr i ture perrt ,  de nos
jor ' rr3t  snt lvol :  l . l  ln l) / l r l " / r  nt ' r^ ' lcn. j -rros c1: lcs por ' tor à 1or.rr  r i lyonrencnt internq.-
t iorrnl .  Ctr1g1, r .  lnn1. qrrrrrrr  r ï -)scor-r  ï )omr-,rr . l ;  l1.r i i , ; r  r i .n. l ; . i . r | ro sc mnni j .eg,t ,cr un peu
pn.rtorr . t  à trrrvr:rn 1r l  oorrt ,  l r rorr l ,  rrr t l r .
I1 0rrt  dv' lc lotr t  qrrû 
- l f r .  lnrr11tro rrrrrr . r  pe,rrpl .e c.st  lc,support  de Be. cr i l tu: :e,
mais colro-ci  onL '111n1r 'ûl(rnl ,  i l r r  r6t ' t " l ,  , , "  ln.  s l l ,uat ion pol l t ique et dcônomique
prdserrLe drr r l r rr l l t '  Jrr ' r rrpJô. ( i r r :oI  porrrquol lesr i r r l ;e l ' l .ectu.els afr ica::ns sont
aujorrrr l r l t r r l  c:orr i ' rorr l . r jû r1 rrrr  p: :obl i rme f .r l .n i lu ist ique héri té d.es scpndeles dé
1tû'go r :o1orr1a1 r l rrr- ' ' r t . t '  lcsqrtc- '1o ccrtnines puissanoos occid.entales imposo. ient
leurs lftr l"' l lolJ nr rl irtd.lgr'rtlc$. Maintcnues d.onc e' Afrique Bo'r des rajsone his-
toriqugs t.r.lon ,5vlclent,os, lravenir de cel res-ci y d.eroeure aujourdrhui
probldnco,t. j.quo;
Iiln effot les rntellect*ers î.fricaiins p4ennent actuelrenent dos far-rx_
fuStlutsr "; '"is-à-vis du problàne fonri.anental des lrnguee cfricnines porce qureu
nonènt n0ne où ils prônent le rotour n.u:( cultures nntiono.les et à lcur node
d rerpression' ils excè11ent d'^ng 1'' crto.tion littdrrire en langu.es Jtrangères.
;
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f1e lèguent, pour 1e. plupo.rt, 1e problène linguistique au gecond. plon et
estinent que la vnleur intrinsèque ilrune oeuvre h-ttclr'er.ire'ne rciside gue d.ans
Fon contenu. Crest 1à quo 1e bût blessê, pour certojns, car cette concept ion
professc 66 fnÇon explicite qrie tou't,e langue peut erprir-rer une culture, d.onc
i-reu j .nporl ,c,  qLircl  le soi l ;  nutocl i tone ou étr l : rg-\re.
A1.rut i . ,  -1.( j  Prol) fà)nc Bc colrpl ic lue d.ès lors qLre ces intel fectuels,
gorrr :  j r . . rrr  r l r . ,  I  ( iut '  r rrr l  i r - . rrc<: I rr l ;crnn1, i-9r ' rr1e, r . :Lroieissent volonl, l -erg r- ' !  t , jcr i re clLr ig uno,
l .nngrro r l r . t  / ï r :nrrdr i  4.1 [ ' l ' r rûlorr ,  ( :ôr; l ' . , .  )c;  f : r :nrtç-. . i -g ort  -1-r1.rrg1n. is.  Lloeu.rce d.e
l ,6otro, l . i l  i ' ,6r lnl '  l lerr{11 l () ï '  r . l l  l .  f r .  . ; r . r  l ) r()r)on l , r ' i :s r ' -av, i . l . r  l ; r . ' j - r :c ,  ()rr  c. :elr-r i -c i  pr:cnr l
r l t j . l . l l réronorrt  1r.r  r lovn.r)1, r l r :  I  r , j11r1l .1r.1i .1s r- ' t r  [ 'n.vort1. '  r ] r- .  ,Ln l ' t 'n.rrc;opltorr ic.
( l o l ,  l , r . l  , 1 . l ,  l , un .  l , i c r r r  Do r r l i , vo  r , r r r :  s ,1 t . ' . i  o  r l  t  i r l , e r r , ' o [ j n l , . Lc tn  q r r l  so r r l ,  b j e l t
c l f  n ,c t r r^ .1 1L6 . .  1 tc . rurv1uo1.  , jcr : . l re  err  f rn-ngo. i .n  ? ( jo t :ut r - . t r l ,  l . r t t t i f  ior , ' t  c t  1rn( ln-ptcr
nux r.jn.lJ, l;r5o rloR pn.ya elir icnirrg rl i tel ù 1,or. 'L <:'u ; ' l  r:; l . igttrtr .f 'rr.ttcopttones ?
l)etr.l,-orr tJxlrr. ' inr.,r 1'S::e nfricojno en frnnço.ig ? I,e,. notj.on d.e frencopironie
rr ro..., l ,-r-rl"lo lrn.J Érr) contrr-rJ.lction avoc 1n. ronl.issencc ,les 1o.n6uee nfricaines.
Autant rle questiong sur lesquelles nous nous propôsons de rJfléchir,
nnlo on.ns e,ricune prfter:tion cle fnire un tra,vail ox}r,lnstif, en cholsisstnt
c)olrrlri 6rrjet t1 létu,à.e t
Porn ce fnire, nous itud.ierorlg d.ieborrl dcns un 1:renier chapi.b::e la
ei tuat ion coloniaLe et quest ion l inguist ique. Iè,  i l  erF"gir '  essent iel . lenent
du problène des lengues ilr.ng un poys co1onls,3 ; errsuite d,rns un seconrl
chapitre nous traiterone 'Le 1' lingu'istique à rl qrrestion linguistj-que. ce
chcpitre genr. une n.n&lyse rle 1r concept.ion senghorienne Cu problène lin;;uis_
tique I enfin d'rns Ie troisiène et 'Lernior chapitre, nous poserong le problène
C'eB langues, crdetions l1tt6ralres, coopdrlEltlon. fci, on Be {ei:r,nCera quel_re est
1'attituds d'es intellectuels afrj-cnins draujonrclthr-ri vis-à-vis de la fq,,iaue
ft'anga.ise Qui a ceesd rlrStre une]-mgue 6.toppreÊsion et qui fut d.écrét6o un
peu partout longue officlcll-c s.u Etonent où on fe.vorise la pronotion cles lengues
natlonn]èe.
(t)  f f  etagit  t le rLe. quest ion linSrlstiqr:eft et nol rr ùe L. linguistlïf€n.
. / .
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cHAPrqiE r r srTIÀ3rON cOrot'ffÂffi ET QirESrrQl'I rr]GursrreirE
. I'a I'rnnce colonin^}e e.vait entreprie, polr-r d.es rojson€ de preetige;
une politiqt:e .lrosslnilation C.ans ûes temitoires nJricains. Ello etefforçait,
pour r6aliser ce âeseel-n, dt,Stor.rffer eysf,{no,liquenent 1es ll.ngues et les
cuLtures C.u colonisd en 1ui i.::posorrt les siennes. Ce*ute politique e. profo-
d.6nent narqud Ce son scea.u l-es nor.:--rrel1es 6liteg africe.i-nes qui cn sont
issues. Ce Chapiire tente C.e cerner Ie proce;:sus nêne .J.e 1a colonisation dens
sss nû.nlfestai,iorglinr;uistiqueg 
,culturelleset soclo-polltiques.liious en
proposons a.inei une analyse, à ln fois historilue e-b synj;hétique, à trr,.vers
trois rubr iques o sent iel lee I  l rnborr l  Lo hei.rr t  c:nl . : :ol .nnryue. lu coLonisateur
et la:rcuee Cu cofotr isd I  enoulbo los att i tu ' lec possiblee Cu colonisd fnce à
cs heurt scs cholx ; onfin l-e choix rle L,5opo1c1 Sddnr Scnghor et son intdrêt
pour  ln  l ing lu ls t tque.
A.- ltAIft'I llNlt[ll'] LANOIJU DLI 00IONIS:gilrlTJ!'r LAI{GUES DU COTONISE I
frt r€nôorrt,r:e c:ntro col.onlsnteur et colorris'i ne fut pag un coup ,ie
cocur pnÎcc,1r lo l r :ur f in isort  nrdtnl t  qurune vtr i tOble treversde du à6eert
ou cor-irTi dc lr' ltrel.l.e le colonis{-bien q,1s sdrluignr:t-ntnvejt pt^s Ie sta,tut
drun ]ronno. Crest le revers d.e le n6do.i11e clane ce ncrioge d.u rJ",isespoir. 11
seralt vo.ln cle s ratta.rd.er ici sur l rinr:,ga àu colonisé àlns le rliscourg
co1onin1, ca.r el}e s rlc<jà inspiré àe céIèbres écrivainsi Quton nous pemettt?
cependcn'L àren fl.ire un bref raplel pour la con:o'litd r1e cette rnalyse de
lrexcl-usion soci&le et linp:uistique rLu colonisé.
, / .
1"- Elolusjon soclsJ.e qL-L:i-n,Tuistioue du Colonlsé I
Une certoJno llttdrature occidentcJê, en Êa1 dtexoti$F, prdsontait
uno lnarjo a"gsez gonbro cle ltAfricâin. Elfe lrdcartalt d.u circuit historique
qutl-1 ne d.ovalt, po.rr'jt-il, intdgrer xuren stassinilant totelenent à eon
na,ltre. Pour ce f:rire, ce .l.ernier instd-lejt un .,' iâe culturel autour .Lu colonisÉ
et se proposaitr e.lj. non d rune prdtenluo nissio;r civilisatrice, 1e 1ui s.p )orter
l.es valeurg hr:rejnes et culturelIes r)Èrce que, cr<ryait-i], ell_es 1ui nr.n.1uaient.
Le colonisé fut ainel irrlvd rle sa liberté et interzonpu ,1nns son .f,6veloppenent
intel lectuel et  noral .  Dane ce eystèfre cTral i6nat ion, l rexclusion sociele se.Louble
de lrexclusion 11n,3rist11r:e, car lthorxne, 1n lo:rgue et 1a. culture eont indisso-
cio.bles - Et ctest d.e cette exclugion linguistique qutil est surtout iu'-est1on
{  n ir v 4  a
Lo rliecoirrs colonlaliste et rnciste sur les lrn6ues nfrice.ineg
postuloit qrre celr.es-ci ne pouvai-ent ni vu4riculer r]es ness.ges àe cultur.ss et
cle ci"rll isations nl expri.nêr cLes concepts no<lerne€,fes gciences et àes techni:1ues.
Nrey:rnt jlnals étd dcritee, eLlos nc seuraient non plue servir d.e lantues
drenseignenent et d.e recherche. I l rai l leurs. lêne cette opt i :1ue elres ne néri-
taient nÊrre pag lrapirellation d.e lc.nguee. par népris, on les appelqlt d.ialectàs.
Pierre Alexandre raplrorte 1ci, âvec rles temes fort si1;nificatifs, Ia d.escription
guron er: feJsrlit I rtfolklore, tutu panpan, obscu.rântisne, blniou et boupée,
et fe:r :ent . le la clésintélprat ion r le 1a Rspubl iquerr(1).
(t) - Piorre Aleran.Lrer lr,neue et Ln:rfia;.B en A{ri.Ue noire, payot,
I ia r l s ,  1967 ,  P .45 ,
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ues propog rid.icul-es et ra.cie.beg régurnp;rt tou6 leO préju5",6s gul
justiflaient 1a- eupÉrioritd dê le langue frangalse næ- langues 
€fricain.'s
qul devalertt êt::e aband'ott.r6es l>Èrce qure11.es ne joraient pae 1e ffiie rû1e que
cêl1e-Là.
i)otLe indt.talité l:lniruistiq.ue Ee merifestatt rÉne e.u niveau d.es
eupruntn, cp::lae lotrlîrros clrr colonirs6 6';aient fæcies d.eg nots françals ta-nd.is
que cô1r11-c1 rrr, le;,-rr: gfip::untolt prooque t'"'"o*ora e.r-ijourclrhui. Ces eotrrmnts
d'dsiÛnalont cles d-orrrr6oû l ;oul .  à fal t  é 'Lrrrn11i ' : res à l rAfr ique et er imposaj-e' t
d roux-mômon à cos f n.r ;;rro' îr1 los ruqnLrr11n.1er.l, faci-renrent 
.
l l r r  rowlrrcho, lo r l lnr:c lrrrn qo. l  r l r iJ,ol  r : r , r  . l  qr fo.rr l juqg e,fr ica. j .nes l ie
tenûalt  qrtrù lcrrr :  sr.r l tDr. t ' ron.Lorr dc,rrn len f .al ta e. l ,  nrcxprin:r l i ;  q l ie 1e hépris
porr:: o.l 1og. On.r, fnrrl;-11 Io rn1:po1 Ar , 11. nrrr o pn.3 rrne 1ç,11:;rle qrri, eu d.6part
oolL plrrn 6.pte qurrtno o,tr t ro,  ù ûtr :o le sup,rort  dr:  la.  Êcier ice et d.u sa-voir .
Tou' t ,o lorr11m, qrrrol lo ooj l ;  orrr lo oLr 6cr. j -be, exlrr i rne l_e 
€;6nie créa,teur d.e ges
loctr tours et l tor: l tbottog. I )onc l rorr-r . l i td nte'st  t rx ls Lrne preir ïe tangib).e drr.r 'e
âbsonco rlc civilloni,lon, mÛne sl, uc.lh.eureuÊenent, ce préjugé deneure encoro
prol'onddrnor.rt r.rrcré d.e.no cer.bç.j_r re espritÊ.
I)tallLeu::s l-e colonlsateur Êavait bien qr,re toutes les langués fureiit
d'rabord' oroJ-es -,r comorig re, eienne. ctegt d.ire. ei-icore Llne fois que le raanque
11 r6cri-' l,rrre nrextrll ique pes lrinfériorité d.rune.cormlurauté, encore noins ]a
fajbresee d.e sa. languè. l,e re,iet des 1é,n6;ues du colo;rj-sé ne re}.:ve donc uiie
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d.e ltdgoioroe du colonigateur qui refuse d.e lcs étudier, lee transcrire et 1os
erreeigner au trûne tit,re quc 1a gienne. . ..:: ,1.;_-,. :i . ;, -,..i nê r:., .*,i\
'  , , i t : . '
.  . - . . . .  : . . . :
Ltobl-it6ra,tion d.es langrres et rl.es cultures du colonlsd, à quôl
tend.ait le colonlsa'beur, gr6suppose, bien entendu, une ]angue et une culture
d.e renælaoenent t è,où 1e nythe dÊ ltqaginilâ,tion cr6e pâr 1a politique
llnguistlque de la Fra-nce colonlale.
2o- La Polltioue,line.utetlggqlXe 10" qr!+qe Cgloni{,J.e ,
Ie colonisateurrpour ori:4roser, aveit uig en plac-e un systène
coercltif blen orgunisd qul utiltstrit 1e, 1an.,3ue corx:e un vjritcbLe instrr:nent
d,roppression. Corn.rent fonctionnnit cette politique llnguistlquo ?
Durrtt 1a traiter Pax exenplè, lee esclr'.\res op"rartenlrrt à 1o nêne
coru:unoutd d.e l-urgue 6taient eoignemser:ent zepartls entrc ,3:nou}.,e lini-uistiques
dlff,Srents. Cette n6thod.e 1es obligeâlt à apprend.re rnpidenent 1a lr,ni;i:e du.
naltre pour coitauniquer non geulc ,ent entxe or:x nais nwsi nvec ce clernier,
crr il' lgnoralt leurg langues et i1s ne pouvalent 1ui Inrler, tout nr.turel r enent,
que la sienne. Ainsl le françaig Cevient peu à peu la geule lo.ngue d.e cosrr,rni-
eation et celr-eg rlu colonisé tonbaient finùenent en d.deuétude.
Ltexer4rle le p1w '5viûent 6ttÉt celul d.es Nègres d.e ln rl-la.sporl quL furent lee
prenlères victL:ree c1e cette a"ssrnJlation et oubU.àrent cour:lètenent leuzs languee
rl ror1611ne,
- o E
Alnsi 1r langue 'le la colônleation Statt nettenent supjrieurn auz
lan3:es africalneg gur L.: plon ndninistratif, nlno si e1}e ne ltegt pc.s ci1lturol-
lenentr coi!:le ]e sul,lèr€nt àe nouveo,u, ces terr."eq de Pierre Al,ranCro s
l l T , n  n n ' l  i  l ' i  r r r a  r . ,4q LIVLL .-clclnin^l-e frnngt,jsa en natière ât.J.Lucn'uiol: ct ' lrrCninistrr.tion
est feciLe 3 crest cel le, lc ' I rr ,nçcls Ier,  d-e Richel ieu, dc Robespierre et àe
J::,1es Ferry. Une seule lruiilre cst ei-iseii;ndo rllns 1es.-icolesr ad:.risç rr-e,ns l-es
t r lb t rnn .v -  r r r . i l j sée  c l -nns  1 tê . ln in lc t re t ieh  s  le  f ra , . rça is  ( . . . ; t t (1 ) .e : r v ( r : ( r u 1 . - l  u u ! -
Ce systèm.j pol-itiqi.ie avait aussi bouleversé les struciuren socio-
6cononiclues d.er,' comrunautés nfriceiner où gont n,,les tles clc,ssos gocieles Ce
typo euro}den lu1 e"p.;renno.ient ln lnrr;1ue d.oninl,ntc pcr intérè,:ç,'d'; p:.r:inéicËcitd"
De cettc Èittrn.ti-on na.li : un biliniluloro qui toucha.it i l toutes
1cs couches 1ui jtr.lent ^,rr sergict-'ùu l.louvoir ou 1e représentljcnt, notenrxrnt
l-es cad.res subr^Ltorlles, l-t.:s conlerçcnts locl.ux, lcs irrtcrlrràtec et lûno les
rLonectl.lues. Lâ llrii]r:e fr'rrenlsc fut elorn un no),en c]e prnnotion socirle et
jor,iissait, à cet effet, cLtun :jrrnri. p:resti,ie r,uprler rLes Africt,i:rg soucieux
clte.ttej'rdre 1es hr.ul;os sphèreÊ :1e 1r socidtd no.Jorne" Crest sinsi qLr.e dr,5s
tt4llenttre.--t$l3ë, pnr exe'nple, 1ee palent$ voulâient" à tout prix, en:/-o1rer
les enfDrits à lrJcol-e fr-r-rgrise rfin rlutils rJussissent rlens 1l vie.
Po,:mi 1es noyens utilisds :rouï rcpenrlre 1: Ic.r:gu-e françnise ltdcole
fut ccrtainenent ' lo nlusl  of f i r r l l . ' lec En conforr: i i t j  avec 1e projet id.éo1o3i1ur
(r) crte par Jean-louis Cnlrret r1$s 
.tTNGrLIjsli_qrE_Fg_Qo-tllfi4l,rs_p-o p. 48.
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qul erinsdrrr-it hr:enonieuseaent cle:rs Ie rLéveloppenent du procee.sug co1onio1,
ello trouvnit eanË .Jouto ra pll.ce drng 1o chrrqr d r.exclueion liugulstique et
culturclle r]-u co1onls6. Dispensd entièrenent en fr.nçejs, lrenseiijnsrent
grrron. '1 recevai- t  6t ;ni t  cr-- i1ué sur 1es no, l .èles nj tropol i ta^ing. 11 ne sr intdressnit
gui:ro au nilicu clcs,ilèves qui- y oubissr.leni cltailleurs rle stlvèree punitiong f1'.n-rrr1
1ls fteient surpris à pmler leurs lcngr-res. trltsr's fnçon 3érÉrale, p,rursuit
Jean-Louis Calvet, lfextension li-ni;uistilue est à sens uni.lue I i1 .ne sragit
pall rle v&€es coir:irnica.nts, r:ois d.tinjectionsrr(1 ).
Ce triste constat cle Jean-Iouis-Cah-et ténoigne d-e 11" volontd rfu
col'onlgo,teur 'i.e trlnsfor:aer Ip. naturo profond.e cu col.onis6.
. . t
Le c)uc 'Je Rovigo inte:=og6, à ce sujet, sur l renseii,,nenent rLu
frençais en Algérie en 1832, sten expllque ici snns vergogne r
ItJe regr:rrJe 10" propa.gr,.Jion et lrlnstruction cle notre loni;ue cor:r:e le
noyen 1es plus efficace d.e fafu"e-fa.ire d.es progrès à notre .foninn.tion ,J.Lr:rs
ce payg.... Le vrnl proùige âu opdrer gern.it Ce renplacer peu à peu ltn::nbé
pnx Ie frnnçolon(2).
Cette polititrue et 1r repression 1ui la sous-tend.ait corrâuisp.ien',
parfois à rles d.dceptions 1ui erpliXu.ent inoontccta'blenent son €cyrec. La
littc<ro.ture africe,ine d roqlression fronçoise en clonne .Jes ar-enpl-es fort
( t  )  r : f  L6 por Jen:r- louie Cnl.ret ,  op. c i t i  p.  68.
(e )  r t , ra .  P .  68 .
'rertlnetits : Joon-Morle Mezda-lo h,i1pn r).o liorr;,;e R6'ti - dnrls Missi,o4:!e+!ndê1
du retour d.e Ir , icolo frrrrçnlse, nc pcut pluo ernc)nlr ter à son ni l ieu d.ror i ,1ine.
Un grond rlcort se erde orttro lui et sort cntt)ur:rijo pn,ïce "lutj-l est ince"pabLe rle
trad.uire loe connejssftrnc'ès acqulsers à lrJcole rl.r.rrs sn ll.ngue nn.ternell-e. 11 se
ecnt plus à lrôise en fmlçôlg et ne rJpond, le pluo souvent, 61rrx lriestions cleg
villa6eois que d.nns celui-ci. Nlegt-ce pn"s 1à un riol 4ivo::co entre ltind,lvldu
et gon nilieu ? 31J.in3ue drns un nilieu socir-l générnJcnent urrll inifue, ..fonrr-
t{àrlê Med.za est presEue nlrginrJisé ou conp)-àteuent cxcl6 cle sc connunnrrté.
Âinsi, 1 téco1e fronçoiæ futr trauu.r,tisante pour beaucoup d.tAfriceins
gl lton en crott ces rrpl:raorr:'raiges de papie-Cr coupés d.c leur nonde parce 1r-rri1g
ont airt-.rie une culture d.iffdrente rle l-e. leur. LtiC.doloijie 1ute1l-e vJhiculnjt
a norqué d.e see si3nes et de ses griffes profondes 1es in<Livirlw tournd€ -rers
ltoccid.ent. Certdns exprinnient sou,rent leur d.rane linguistique et cultrrrel
coû:re en tJnoigne cette rdaction d.e Ke.teb Ya"ci-ne I
Itavais-je perdu à ln. fois nr nère et son lrniF,epr 1es s€u1s tr,-(sors
inaliéneb1èe - et pourtont e.116r-rds t"(t).
Dnns gon Portrnlt du Colronted Âlbert Meir:i é{ suffisrjn':ent e.nalysé ce ^
problène lincuietl ue et cul-ture1 pt rldchlrdt 1o colonie6 t
rT{ôbL'.: de sa. seule 1nn,3ue, Ie colonisé est r.rn 6tràn,'jêr rlnns son ir1e]l1'g
po.rs. Les .l.eux uni.rsrg eynboli-sJer portds præ 1ee deux 1rni1rê9e eont en conflitl
ce gont ceux rJ.u col-onisrrtour et rlu colonigétt(2).
(t ) fotet Yacine;T,o Folysolie. CQ!]e P.182
(Z) Aflert }hftùtrj4 Po::trr:.lt r1g colonisdr P. 140.
T1raiL1é en effet entre deux eultures 1a sj-enrie et 1a fr.ngalse, 1e
col0nlgu< se 86nt parfoie eril-{, voire ali6né. cette n,lidnntion affdrente à
1ta^eslnilation u it3-snonc6et bien ill-rrs1;rrie par la. prerriè)re il3n6rntion
d, I intol lectuelg r fr icnins.
En tléfinltive ei 1r,. 1rn,3;e erprino ln. cLrlture Cr-u6 per.rp1e, so,.Lonine_
ti'on por une n'trtrt peut notr seurc rrrrt lrrrul-evêrlger gs:s stmc.Lures internes nais
aussl entr'ai-ner d'u t:tne coup an. rllsporj.tion. T,rhistoire en four:nillo des excnilleg.
Po' ' tant,  nn.J-, 'pd'r ;out,es eg tcrr  t r1. lves, ln l , rnr lce colonlnle nra pls ûl . i jné un
te1 pnri  c lure'rr t  sa Ïrol le avcnl, tmo dr icalne.] i ln dûi l i t  de t ,orra les cl iscours,-1ui
æqrliqunien'L 1'lnoptltude cles lnnliues afrj.caines e1; ra volo't6 clu colonisateur
de les rerplacer prr la siennê, ùlto orrpGrieure, celles__ci gont encore pnrldes
et jalorrser:ent conservées. Donc le heurt entre l.r.n3ue rfu colonisnteur et lrni;ues
rlu colonie6 nt,4tn't vdritnblenent 1u'un occi.dent ce pôxcor_rrs.
Dtautre irert on r:€nor?ue que 1e pre[ier str.c.e.J.e ce bilinguisne
nrdtait enréa1ité lutun evater de la tactique coloniele, une torture de p1us.
I'flectf d'èe.1e,0éæft':, 11 ne touchait que ceur qi1l collnbonient evec lre.lni_
nistre'tion colonlnla, trnc.is que lrirr:ense nr^jorih6 d.e ro. population der:eurait.
nolo1inlpe. Donc 1e colonisetetæ nt.,vnit ilas introc.l.uit se 1ar-igue en Àfrilue
au ÉrÊnê or) tout 1e nonâe la parler*ûf, o;r ne prlereit qurell.e seulê. une telre
tentetive sgJllr.it d.teLlleurs v[inê. tlrls il e tout sir:)]enenL nis en plece ninoritd
fn'ncopirone qui trejtait rvec 1ui en Êounottar,t nerre irîrfois 1o najorit6 4.e l_a
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population non frrncolrlione. Son erlbreprise ne vigiit, en rénJit.-{r 1ue 1a
sauver$ard.e rLe see intdrtts parce 1ue rrln colonlsa.tiorr, Scononie dirigée, E poltx
se'ùl  but ôtenrichir  1e colonieRteucf(t) .  Ceta est 4rs. l l t .eurg tout à fai t  dvicr.ent
câir o!r. ne ileut rlentr:-rder r-u col.onisatcur r1 rêtr:o rm Chrigt consollteur ! 11 ne
jouait 1ul 1e je'u:1-u pouvoir pour sn.ti-sf^,1re ses n:'tbiti.ons nerc^-ntiliste.
Les t<liteo rJrier',.j-no$ isF;uos 4o ce blliniluisne op'Lèrent, nris e..rec
r].es nusnces lnportstesl, selon les _in'livlrlus c1, leurs senoibi.l-_i_tts, soit pour
lrussini lnt ion ou l-r intr j t - l rnt ion fr" ' rçn, ises, ooLt pour 1n, rupture totale et
t,lfinitive ôvcc la tr'r.Lnco. Cos prlges r1e pooition€r Êou.rent tinirles, anè:nent
alors à 1'anelygc d.ee a.bt i tudee possibles du colonis6.
B - /iI'fITûfIS POSQ-IEI,E[]J_ CQrOlqgE s SE CHOIX.
Les ettitud.ee d.u eolonisé face à cette politique eoloniel-e sont
nultiples nrig nous er: retenone trols o.u plnn Lin,'lrisiique t CtaborC.ccurd.id.at
) ftgssiTrilntlon, 1e colonisd rejette sn lar:gue nu profit dy frrnçalÉ I ensuite,
oe
lncapable d.e È ttmsiniler, i1 déclde/ronirrÊ avcc 1e colonisateur et refuge sâ
1mi3uo, enfin le coLcnigr,( 1ui nccepte 1e lengue 6tr.rr,n,tr\re tout en gorcLent 1n
sibnne.
1"- [ej-qt {e 1c Lonrue Mo,ternell.e I
Toute lr,ni:ue rlit-on erpri-ne, ln culture
elle ne saunit lui être retir.ie sîns le blesser
(t ) sengf,or (L.S.), f , lul ir td f ,  p.44.
peui:le trui 1rô crée , donc
1 | nnputer .L I une ila:'tle
r'lu
, / .
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d'o lu1-nêno. Ln. protrra3aid.o àr 1o.1uelle ec f.ir,-r.njt 1-a. France d.nng ses colonieg
o eu rles ronsd'fuenceg perfois fâ,ôhauses sur le conpo;'tenen'l :lu coloniÊ,!.
cru
Colui-ci e vity'à 1* supirioritd 'rr colonlsateur. 11 }e sin6eeit ot tentai-t d.e
lui rosgcr:rh1er en renongnrt à 9e lonr,ue et pertant sa culture;
CertoJris r,5négats sin6gf,J-ajs clont L.S.Senilhor re,p,)orte j-ci 1ç, r;1r'.ction
1ors1ue, celui-ci prÛneit Ie trretour ruf gourcestr et fustiter 1a politi lue
tlc 1ta^ssinj-1n.tion, j-l-.luetrent p,.rfrltenent cette prenièrc o.ttitucle c
rrnl'jntenont trutil e r.:l 'ris Ie lntin et. le i,îrec, nu::::ur-rient ceux-]à,
11 veut nous rr{nenex au Wolof i l ( t ) .
Sous cotte rér.ct ion à 1r foie nalve et c irolunr: tc,  sc l is inuloj t . . rn
eentinent d.tinfiriorlt6 qul a c16jà nffectd lee.lrntil1es frençejses, où certe,ines
bourgeoisies 1ui, eBrès avoir oub1i6 lours langues d.torigine, etront é3a1cnent
UN
horite cle leur coriler.r et d-e leul sang./ ntinsistcra pes ici sur cette r:Jtanop
phose ,lu Nà,3re parce .qurelle 4 6L8 suffiaertnr*nt a-nelysée p:r 1es chantres d.e
la Ndgritç.Je.
Dj-sons oj-opleuont 1ue 1e projet iddologlque c1e 1c ffIè Rdpublique a. su
mettre à profit 1e rete"rd. scientifi lue et technilue, à: ltindigèrre pour 1ui
faire occepter sa soi-d.ler.rt inf6rioritd lin.rristitrue, c.rlturelle et ofue
( t )  o p .  c l t .  P .  J 5 B .
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congénltale" Et les victjJreg ôe cette celilp&Gne riciste ne se d.éfinissent
désor$als que par 1e geule francite. Msjs un proverbe africein ne d.it-il pa"s
que rfle c6jor:r d.ans l-feeu ne tralsforr:e pa-s le-b::onc dtslbre en croccdil'err?
Certee, lrlnCiviclupout prenclre congé de son Sroupe ethnilue nais iI lui
e€',, inpossible d.e chenger sa ne.ture profonde. Cre'ot pourquoi 1n Fbnnce a
lanentablenent échoud do:rs ses clifférentes tonte-ti 'reg rlra.ssiniler les j-nt1i-
gènee s.ux populoiione nStropolitaines. Le colcnisl a cettes 1e âroit 'f rainer
nrfu4>orte que11c lonfue nêne celle de son enneÊie, et celle-là surtout, t:ais
nta tout Je uêne Drcun int,5rêt à ebmrlon:ler gD la.n,1ue r.u profit ùrune autre.
I{eureugencnt que 1es s'n,i..ia,1p"is et l:ien Cra.utrc:s ltont trirs tôt corrpris.
Ctest pour,luol de cettc ^ttitud.e nclt une rrutr:e, Gncore plr-rn rii;ou-
reuse, où llAfricnin ne etirLentifie que pa:r le refus àe ln lanilrre,!trzr.n11ère.
2"- Refw d.e la Lonrue Etra^rrttùre r
l t6^gsinl lnt ion à - l .n cul ture frn.nçalse étr .nt  inpossibl .e,  l r intel l .ec-
tuel :rfricrj-n, pcur son jlrrll ibre r:er:ii,al , retoulne aus sieng pour sridentifier
à cuz et assuner parni eux 3eB responsôiril itr5s, car tout horu:le rloit vivre en'
eocidté. Co suraaut stgcconpar,,ne Btassonirrline gouvont de lrexaltation C-u senti-
nent nn.t iona] et 'Je l rasplret ion l .  l r in.Jépenrlrnce. Fort  ja loux ùe cel le-ci ,
certalne inteltectuele, teI 1r: i,;uiuden []ékou Tour6, retournent, r"vec bea.ucoup
d.e f1ert6, vers leurs cul ture authent i :1ue.I1s rejettent,  pour c*:  fo. i rer la
ltrnguo français et , ovec eli-e, toute la oivilisation naLfrise.lte qurelle
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v6tl1cu1e. IIs nry voj-ent qtttun noyen, iro:rri tant drautresr f.ue 1:i l lra.nce
util-isc pour Jtcrrriser son inpdrialisne culturel en /rfrJ-que. Ltid.6a1 gerait
alors de ]n. rorçlr,cc'r pru leg ln.ngrres nr,.tionales à, tous les i-u<grég .Jrenscigrrenent
nf in d.e 1rr-( l j ,n j-ner r .rnt ièrenen1,,  c lest-à cctte eeule conrl l t ion, di t -on, que
1es peupleg colonis, is eL spol i js pnr:  r1n ont:racisne edculaire, peuvent ge l ibSrer
et retrouver 1r:ur rlitlri it,6 lrunn.i:ro. lc 1à nni-sserrt rles n!.tional-isneg fon,:lés sur
le retour nrrx cul l rrrcrn tr l .L ionnLog. Â col , t , . - i  f in,  le nouveau lead"er l ivre un
conbat lux vieux l:ror)rorr[îes co.l orrinl:i r.r1,er.: 1rr.i. orr L cn..is f rê,rccryissenent c]e
lrAfr ique, ru pn' ternn. l isno at à la.  l l r$l . j - : | re r l rn.ul ,r ' r , 's v iceû coltne f  to*ssini lat iorr .
I1 fait a.lor,-; recours nu lrrLggJ, €r}'rose on c:ult.urc nj'in rlc reyei.1.t_er: le.s conscien-
cels et galvaniser 1c peuplc lrour rrn nvenir neilt eu::.
Cette rdr,ct icn est tout à fdt  ldgi t ine p.rce ?.ue rrLunnrl .  un per_r1,fç
clcvient esclave, er i l  t ient encora sn. langue cteg-b corr)e sf  i l  tenn. i  t  la elef
d.e gâ prisontt(i), Maio conle touto oêuvre hutroj-ne, el'te souffre rleg insuffisances
ûrÊffeg. El1e nlinuove en rien sur le p}.n ùe l-e. connaiggânce tlont ont bcgoln
les peupleg pcur str t i r ' le l t i i ;norence et i lu clrc. , , I t  co.pi tol iste.  Dr. , i l  eur:s on
ose nAne affi:rrer fue ceÊ psen.Jo-nation:l-isteg gtoprosent aux intdrêts
l'Jgltinee deg peuples qutils prétenôo.nt libérer en 1og lrrivrrrt rlrun noyen de
conn'"igs8.nee corLrte 1e frençaig. Iê pro]lre,-1e lrhor:ne nrest il pa^s ltaller
toujourg à 1n conquéte rlu gavoir ? Après tout, un nouvenent politique qui lagène
(t ) C:.tC pæ Irloirilue
Printer:ps 1572t
Ad.an-Théodore, Prdsence trbs.ncophone,
r lo  /  D  À ' fr r  . l !  r . l T l  o
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leg horr:es le l"l coniinigsa.nce à Itignornnce peui-il rrrzrinent êt::e nrtional-igte 
?
O n c o n g t a t e n a l i r e r r r e u g e n e n t l u l i l n l e g t n i ; p l u s h r : n a i n n i p l u s s c i e n t i f i l u e l u e
ne 1fa 6t6 It. colonisation. Car refuser nu* n:utres un bien pr€cieux àont on
jouit eoi-nône avcc volupté etest être égolste et inhunain'
fldkou TOUTltl, par exenple, faisait de lresprit dans un françnis au
charr:e i-rr€ne.11L. Eroellent orntour, nvent tor'r'b, i1 estcepr'ble âe fcsciner 
ei
d.teirtre,lrrer son o,u,1j-1;oi::o. l ' lt ctcsl: l i ierl crt français Erril vLtup6rrait le co1on3-
ll-eûe r:1; nrtr) crr ln-rtilrcil laticrlrO.f.'g. ()eo NctionC.licno ont certejnenent leur"S
nérj . tes nûj.g r :el ;otrr tnj .Ssprts 1uri lS t t rot t t  1lrul  fni t  fe succi ;s: le9 fan0ueÉ nnt lot-reJoe
rLont l rei ]gei i lnenerrt  à. lchroud u-n'r ' )et l  pn'r : tout p. ]rce luraucune ' l t r rc le scient i f i lue
nten o.6té fnl te.  Donc 1eo lmguc'e nn' t ionnJee ne sont en rdnl i tJ qutun thàne
politiXue. A1o::g 1ue ce1ul-ci est inopér'rnt en natilre 
'1c conn"igsances
sciont l f i .?ues.
crest Ùire 1u{une pôliti1uo foncde sur le bonheur du peuple ne refuse
pe^e Lcg connaisgr,'IceS 1ueIl es furel,r.eg soient niis les hiérnrchise
- 
' i: "--:.: ' Or, 'boute lrrnt-3ue, et ein'jul-iè-
renent le fnl.''rrçeis, est un aoyen ôe tout p::enler ordre d|accès i 1o, connrjgsence
dlrre toutes ges dinensiona hr:rrni-neg.'
contre-irenent à cette seconde attitucle, 1o troisilne tende-nce soutient
que Ie mnintien rle la lnngue françai.ee no "" pose pi.'g ên ter"rre d'ropilosition'
Venuê en Âfri,1ue dans 1es begages du colonisateur, el'-l-e a très tôt cessd ilrêtre
une propriété exclugive 'le ce :].ernier csir certains *fricains finissent pr$
lrainde profond"{neni; OBrèO cvoir Su la nanier, parfois nieux tru"'i ces locuteu::s
'1 rot i i j ine. 
,
g  ' l '
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Pou'r ccrtains fa llLrqi.re frarrçai-sc est une affaire cle coeur
pIut8t que d.c rù61c. l t l l -Lc les i ;<jr lu i t  j , i l r  sa c1-art6, sa logique, sa précision,
srr  cppcisj .on, se l t i / j r rc lr-r-  et  t t rr l . ' in r . ,on onvcrtur:cr eui  const i_tuent selon L.S.
Scni,;hor sc,.: rrol-,1-c5 ver''Lus. ()c.l.l.cs-cl lr-ri v,icruront r1c ses riches et d.iverses
ori8irir:s ar-urt1uo1J-cs ql1c rl<.,it, <iyllJ_r:ltL.n.l, l:on huLiianismeo Lang3rre cliscursive, Ie
fxal](ji l j-l l l lt ioctrt,c tl rrlutr.'o I,:Lï-'L rlrrc llyntaxc 1.,icu orgl.rriiséc qui témoigne cle son
rri.i-sotutctllrrtll, Iri{ri,1rro. .l ' l lJ t: cgl lr,r.uurJ. rrrrr,, J-iLnilrrc .r.' i-chc, offrant nn voca'bu,l-ai-rc
s(ruv(.)I|L l.r,brIl;::l lJ.t (lul ril jul(ll.r.c - c]..(rJ"1;-L-rrrr aux J-r.u-ri,1rcl; l. '-fricaincs.
Â1nrli, itl lnio i ',c.lr-u r;1. 1.c -nrclrnÇ. J.;t.n1,jrc rl.c Vj.ctor 1h:go nc rne]rquc pas
de sérluj'ro ltot's rlc I rllr:xallonc colunL, 1o srr;,;1,;ùr:cnt cct l)r.ofos du grcurd poète
sérrci1;lr^ltis :
rrJ.c me ra|1rcI le,  qu:urc1 jc t lécouv:: is rc frençais ài  sc1,, t  ans, crétai t ,
Pour rtoi, lnusicluc ct cliarmc. La bcauté du français, rlu sa poésie, 1e vicnt pas
du pouvoir irrra[linant dcs notsr gui se sont rlépouil1és clu concrct et clc leurs
raoj-nos ; cll-e vient rl-e la nir.Lsique cLes nots ct c-l"cs phrascs, clcs vers cr clcs
vcr: l . ict l ;  :  de lcur rythme et Ce lcur nélodic,r  ( t ) .
Ltautcur de l le igc sur j )euis fai t  ic i  1télcge d-e Ia lary3ue française
rLcir t t  l -c ' l ;  r iual i tés csthét ic lucs nc ccsscnt jamais c1c ia Séd,uirc.  Ctcst. i rourouoi
rLrai l - l -c-urs la défensc d.c cel fe-ci  cst tou. jorùs au ccntrc c1e scs préoccupat ions.
Clc 's ' t , ; ' r  cet l r ic de l ranour et c le ]a f ic lét i té l .our eJ- lr :  quc lc poùte, corru. ic i lohar"net
all,ant vcrs 1a monta4nc, a rcpri-s re chen:j-n cr-c la rïancc.
-r^'insj-, tout ctr cncollragcant Itintrod.uction clcs langucs national-es
diurs lc systlmc éclucatif 
, ccrtains cirigcants afiicains ili l itcnt aussi pour 1c
&
/ - \  - ,  .
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naint ien e' l  1 'Jtud.e d.e 1r.  lnnipe frnnçnise Cano 1aquel1e : : ,  , ,qurun 616nent
central rle leur 1'lentit6r r-rn patrinoj.ne egsentlel pour chacurr, 1uel1ere 1ue
soient se lnnr;ue et sa cultrn:o. llnlrib Bour8uibo, ltafflrrrnit en ces telif,es lois
tl rune cle ses .ris.i1,es nu Ni;;er :
rfln 1sn,'1rç rlrrts ln,1uel1 e lr()ug rrouFj orr.tr.'-i-t:rorre vous et noug ne cong-
t i tue-t-e11e 11.,53 rrrr  I  tct t  rcù.rr l rrn, l r lc Je: j rnrrrrr t . ,5,  .1ul  . lJpnsge st ,  force l -esr
l i c , t tg  4e  l i r léo lo i i ie  ?  l )o r r r  l r - , cern l i . . l , t , : . rL t  1 r . rc . je , . : rL i .s  1 r .  1^n1Jue f r : r ' r rça l -se  a
toLrjourR,l t ,<i  Lurc n.mo pr:r ic ic.uoc c:1,,31f. 'Lcnco, 1ue je rrr l i  1.1^scsuler:r .ent ut i l isde
i lur:nnt In l -ul ; l ,e po\u: l lobr:e ouLo-r l .Jvr,1ol . ,  ol : :cnt,  corr ' l , re 1os forces r le l fol tgouranç
tj-sne. Cctte nlr:to falt, rldsolrais, rortic r1o no't;re nlsrlu:r.l con,r.Lul. pour iroug
co[t:Jo lour ]loug1 ln larr;1ue frrnçaiso coirstitue 1tfttr oint I not,::e p:.trinoinr:
cul-turerlr enrichit notre pens6+,., ez1r.i:ine notrc rction, coirl;r:t^bue à for,1cr notre
r lc 'st in.  intel l -c-ctuel et  à feire,  Ce nous cleshcrc,es à prrt  ent ière, nplnrteaant
à une corr:una,uté de Net ions l ibr:e€.. . t t (1)
Ce discotæs èxpose Ie plece quroccupe 1a lo,ngue cle Bar.fele,ire ,larrs 1a
fo:mation rLe 14. pcrsonnalilé individuell.e et eolleotive cles Africains. Elle
leur ,lonne acc,-\s à la culfure et oi-;il igation frnnçaises qui, du reste ne
oonet i tuent 1utun i i tvest ieeenerl t  et  un enrichissenent Ce plr :s.  Cf est pourluoj .
le hJrcsce 1r.  Ste.tue 4e se1, scnt peu à peu gut i f  t r i r , ln-\ t re l tû: :e. ]e 1r,  c iv i l i -
setion en nattrisant 1.' lani-lue'r frrnçaiee (2).
(t ) suucnon
(z ) -trtert
/ r .  c  \
r"lencnl,
l , i ber t6  I I I ,  P .  186.
-1_a._9lrtqe_r)e Se\, P. 99
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Ccttc l rn; ' r ra q'nrr- lo cn offct  ajoutcr une di i lcnsicn nervei l ]cusc,
cnrichj-ss:Lttte et mêroe d.élicieuse à cel-ui qui lrat:1reni1 . ll l le dcvicnt alors
inosinaire
un.e part,ie c1c lui-nênc, son/cf est pé+,ri, c.1lc est une dcs con;osantes c1c
son arcirit,r:ctu::e intell-ectuelle et, affccti-ve. crest por:rquoi clfin
lIoulourl M'd-rcor-i trconsitLère qurelle nous traduii infini.r:lcnt plus eurclle
l r . ,  r r l \ r v r  J  r ' . r l ' i  I  t t t ' z \r r u  r r v { / D  u r ( u l r u  \ ) J a
Ces intc l lcctuc ls  nc rc fuscnt  pas 1o rcssor-rcencnt  l inguist ic iuc
crt vil3li:r.t l  r l lr.nl.; Icurl; pqy'rl. It iaig i l lr oi)tc.nL ltorrr 1.e bil inguisne darrs lelr-rel i1s
:' lQ 'rol 'r: 'rt r ltt l ttn ct-,t lt l-ro,t dttrittt, ' irr. 'rr. l, 1r;rcif iclue c'L r-Lorr i-Lnc conclLrrcncc l-iry,ruis-
t ic luc corr l . l r :  r l  r r lucrurg J.  rc , r tL  i r rc ic t i , lc r idr ton- l ;  c l " r - t .
Ce ll i l irr l;uiLttitr ' . '  tttcxch.tt 1,, 'rs 1c$ crrl i;urcs niit lona^l-es rraie l 'rcrl: let
cl.c lcu cnrichj.r u't r lc Ics clrivcl"ol)fcr rlrrvarrtzri;e.
lclufi;ant les tendances qui se créent autour cLe cette cuesti-on
lit1';rtisticiue J)csent le problàne soj_t du- inainticn ou du rejet.J.e l_a larrgge
française c1ui, rlit-on, conpronet lravenj-r cles la^q;u.es local-cs. Celles-ci
ne i)cuvent cependant clue lui cé,.Ler dans bien c'lc iLonaines au stacle actu.el
d-e leur t iévc1o1,pc:, lcnt.  Le l rançais est u:re }a-n3rc Ce;3rancrc C, i f fusion.-ui
facilitc I raccès au nonCe nod,erne c]-e la science ct d,es techr:lirluc.s.
)onc au lieu cle Ie refuser, f tlfric.iue c'Loit ,l-avanta;_1e lrdt'.rciier:
ct  I tcnsci3ncr; lour lc bonhrour d,cs générat ioirs futurcs, i rais tout cn prdscrvant
/ . \  . -t  1 l  l r r ' ' s n n n a  t r r r p n n n r r h n r r o  1 )  A " 7
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et renforço.nt 1es prrticularitr5s rrlgionnles .qul constituent s- richesse et
lui sont o.utnnt d.e finêtres sur le non.le erL'irieur. cresi;4ire 1ue l-rouvefcure
sur ce1ul-ci ne conetitue nullenent une n,jnoce à l-'auillJnticit6 nfrlceine,
bien r.u contrnire.
Le 1ing".rist6 oinJgafaig résout facilc.r-jrlL le prol_rli:ne par 1e nétissa_
3e cu-Lture1 1uj- préeupilose lrapirrentissoile cLes 1n.rr;lres,!trnn,îl ',rc-s et 1o respect
d.es spécl.ficitég rl.e chr,cr-r-ne. Ctest irorrrlgol i1 n't.i,r,cfrc. u;te rt,tcntion toute
pnrt icul i , : re à 1: l int :uiot i . lur: .
C - LE CilOIX DE SnNcllOn ct son J.ni;r1r$t r1trlr_h ry,glrtstr-Lgg.
Ie 'po l : te  o ,3n(g t , I t j s ,  mn1, ,p ,1  so f )  e i t i l nJ :enor r t ,  os l  u l l  c ts  à  pnr t :L^ns  ce
conflit. Sans ini:o.is souhaiter 1r. ruy:1,rrr(; n,voc 1n, f'r:r:rce, i1 ntn--l| '.re j"rjnis
à  l . t iaée , le  ce l lo -c i  r l c , fn l ro  r las  Â f r l ca lns . l r r  p f i . Ioo  co i r ies  f rengn jsss .  CteÊt
pour:-uoi i1 1réccniru l t r lchengo r:r t l t ;urel  of  1f  . l tu i le , leg lnng'reg nfr icaineg.
1o- 
.Lr[ ]chnri l {o Cu11.ureI r
Lc prolrli)ne 11n,';rrlstilrre l.u1Lrel eont confrontdes 1es c{litbs rfri-
cnineg no o.i rcaout 1lns, senblo-t-il, l lrl le refus rle llune ou ltnutre Lcnfjue.
-Ll- 'L,rcr- tr ' 'e sr.  solul , . i -onr lnne l taccoptat ion et l rapi tren+, issa,3e Ce chacune I  d.ug
Ia synl,[-tu\se c]es vcrleurs, aprrû^rerment rrrtagonistesr .-lùtol.-l-ee v-fhiculent. :
Ainsl, apr-\s n'rr<>ir réfued ltassimilation soui sa fo::ne noci', 'e, 1e pobte sén*i-
gLlois Prol)ose que ch.r,,1ue culture entre ,-lrns Le jeu ûu rndtissaile culturel où
_ 2 1  _
elLe offre auï nutres sos propreg ve"leurg t
Notre vocation ,le colcnisds est C.e gu::nonter les contrac-litions cle 1a
conjonctuft ,  1t 'nt inonie art i f f ic iel- lenent drass;te entre l rAfr i , iue et 1rE*ro-
Per notre hdrécl i te et notre éâucot ion. Ctest.Le la;reffe cc cel lc-ci  sur
ceI1e-1à 1ue ri-oit nnltre nottre 1ibert6. Saveur du fruit le 1r greffe, :1ul
ntegt P^s ln gol3ie rles r:l ' inents conposants, Supdrioritd, pnrce iue lil jert,,!r r7u
MÛtisr- ?.ui choisit, où i1 veut, ce luril .reu-L pour foire, âes cllJr:en-l,s rScorci-
Iiésr ûnB oeu\rre exluise et forte. Mais rrrest ce pl"s 1à, 1e rroc:tion i.es
31ites, et  ' les grnrtr lee ci . , r i l isat, iouo ?rr( i  ) .
Le titl:ne lê f ,.icl.rrn,,"e clrl.l,r_r.rc1 revier.i.t, r:o,:rgtnJ-l,-ent deris l_!oeuvre de
Selr i ' l ror.  ' Ib1 urr nnr in,ûe rJurgsi ,  . i1 i rc: : , r : .Ot le,r , ipnssel:ent r le.bouS leS i t réju,3u{s
et passionc qui rU-'rigrrnl' lrrs fon:os, n,ltl,renb lc-nrg rapl;orts et enire.rcnt leur
6ltariouis'oreut,. Urtc aocI6L6 for]rldc :ur d,e idduax .1e Justice, d.e paj-x, d.rernoirl
et rle fraternltd r(llsnnttto en nr.Ît. c'cst cei;te synliose des hoû:es et rles
cultureg, corrrortr loz-vouo r l . r i ' . lonner et rLu recevoirr ,  r lu i  fa; i t  dche à 11, Civi-
lisation rJ-u 1'TJrtlvorsol. Lrnuteur cle Chant clronbre accepte l-ta3sj-nilation rrais
au sens r1 r i r lcnl ; i f '1cnt1on, car,-Lans son o], . t ique el te ne . lo i t  être lurune aclnptcl-
t ion rdciplrol l re of orrr ic lr issmte :
rrli 'orco lerrr est; cepenr)ant, puisqutilg .J.oivent travcjlleur d:rts
une co;:lift.rnluti {e vues et drintrirêts, cle srasÉiniLer re:ci"proqucnent leurg
1d.6es, cha.crrn 'lev|,rrt, en aêne terrps, srnrlojrte'r à 1r. nnturo e,t eux ho.bLtudes
dr:  son co-t ' ; :socié"(2)
( t  )  op .  c i t .
(z)  r r ia.
t,-
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La tr'rance et f tr'.friclue constituent unc nône conrir;nauté c-Le
d-estiorr et scnt enga4ées dans Ees étcrnelles conc'.rrrenccli écononico-
n n ]  i * i ^ r r n c  n r 1  h ^ n q l e  n o | . e f l t e .  U n e  n . s ; s i n i l  r , J . i o n -  , . t C s t - à - ù i f C  I  r a d r " r f  r J - i n np  u 4  L r v a f u ç  r . r v L - u - r r r ç - .  u r l s  Q r u ! r - r f , ! G w : v l r t  u  - L , È j  u - i . . 1 - L I - L I ' L i   i t L L d l , u L . , u I U I j '
si i : lposc à chacune ùte l lcs cor . I . rc  un noyen tL, :  su: :v ic .
l i ins i ,  ? ' i l  r is t  sur tor t -b qucst ion i roru:  1.a.  co. l -onic  r lc  s t l i l ;s in i l  cr
I  rcspr i t  c lc  1a c j -v . i l isat ion f ra^nça. j -sc.  ) .1  s t i r r ; i1 ;  t i ru t ' rc  iLss in i lab ion act j -vc
et  juc l ic ic t lsc,  c | - r j  f l :oonr lc  l -cs c iv i l iu lL l , ior r  i lu tc . rc l r t r , r r r t r$ c i ,  r_ lc l ;  f i lssc
so:: 't ir t-Le l-crrr' l ;1,"r41r.rt j.c)n oLl rcnlltre rl.e J.r,u1. rlr-1i; i1.r1.s11çc. 11 s ttt i l i1; ùru1e
as;s j: l j- l-:rt ion rrrri 1.rr:rr.rc t l,o 1 t ir.sû6c.i_lL L i,1t " ( 1 ) .
0ct,te itslJocj.irtiolt ltc se .fait lrv;.rnl, l;clr.rt c-1r-rr: ltar ll l langrre.
lJors i luo J- t ,Afr iquc, cn dc!1r i t  cc 1réchcc, c i .<i jà pre<visiblc c1c la i , rol i t i r ;uc
1iry1uistii.1uc cle Ia lra.nce, est en pairtic flarrct-rplicnc. La langj:c française esi
LrIr .1.c(. iu j ,s inc'st i lable pour le cont incnt noir ,  c iu,e1-le l ie au reste cu
t:ronclc clit francol)hone.
( t )  o p .  c i t .  P .  4 5 .
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Lrhiatoire des ;reuplcs nontre bien il.r.e 1es irlus forts e.t les plus
riches sont issus d'u n6tissnEo cultLrrel. Crest t'.iro 1utr.,-rcun leLrple ne peut
cle nos jours prétendre à une il-ie1con,1ue .rurit,! ,.le 1n. r..ce a.u risque d.e conbrer
ùens une lonentable Èc16ros.e, ccrrre la civjlisnt,ion chinoise en fut une fois
uéna.cée en grenfen:ant 'sur ell.e-nôrle:. lln ,.l,!firritive, le i:,jtissr.11e cuIt",r.rel est
foncé su.r rleg dchangeo rJci;:ro|res où cJrncur-i o,pporte sô plerre à l,,j,,l if ication
i l rn noulrel  hunnnisne. Ainsl  rr ln CiviJ. isnt iorr  r1c I 'Ur-r iversel sere fr , i te r les
valeu.rË conpldnen+,aj.res 'Je tor:n lr:s contiûr:r1 l,g, ,.fu borrtcs les eth.nies, r1o toutes
leg valeurs. C re-'gt r:e 1r.r,e irr'1fj-i;rrr:n-iont, cltl.i ir, l-r:s ci:rj-l.igniittus r:é4iterrr,.-
ndennes c1:*ssi.'1ues, 1ui Ûtnlr,nt le. s),Trl)lose d.ynmi.-1ue ùeg vnleurs les irlus
féconi l Î ] r tes ' lû l r lLurope, r ' le 1r i , l ' r . t '1ue o1, ùr. '  f  ' / rs icrr( t) .  crcr; .c une nnrr ière c1e
voir l-e problèt:e. ,'L cc'rrtrj..i. ' l lorr, rlov::nl t-op lin:r 
_lr1 'eucune ne àonine l rautre, et
1ue lrunlon .3oi t  l ibro, t . )()r t  un nnrj .n,13e forcd oi l  u.n r , . io l .
Cet lddcrl lte pour:rt, cepenrlnnt se rJaliser fgê lorsluron reconnrJtro.
à chn-qr-r'e cult,uto Bo:]'Pïoirr:sa vr,leuro et surtL)nt 1ors1ué ch:rcune rccel:to cle
prenCrO n.uÏ l ,utrog cO lurel . l r :  ont re i t ]us essent iel .  I ,his en e.t tend.ant I f l "uteur
d'e irrn'bcitJ el, N'j, 'îr' itrr4o, va 11 rr.borâ tenter cle rtivclor:iser se cuLture ruthenti:ue
en entnepr€rrlr.rt rlclg r:eclrerctres sur 1eg langues s,_,nûgalaiseg. Honne de culture,
i] ne so.rrrllt ete Desser,.').e Ie, linguiStiXue,lui erg:rioe 1rî.ne nêr:e leg peupleg.
( r ) ) o  ) .
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' . 2o- lrfntérêi de L.S. SENGIIOR pour l__g,L:lnilqistiiue :
Ia, L-inguistique efricaine lr- o-ccugJ r'-n igrnd" retr.rd fr,ce 1u nond.e
noderne p.lxce 1uril nty n'rlit pn.e,1e cherc'r:curts {e 13r'n.J.e enveri;ure. trr 4r{pit
de ]-eurs lounbLee efforts, certnjrrs i-friceniste livraient souvent cleg trlwr.ux
ineuffiss,ntÊ. fne^pnb}es, pour fn pLuplrt, C.e dijfinir uue n,jtho,Je d trnr'lrrqe rlo.  
le.n3'ues efricnines, i1s or.lqu-eient leurs .nrJ]'seg et leuLre trl:tscri,ltiotls
1:houétilues sur cel1es des lenraes europienneg. irirest-ce pas 1à une trùs fifiIve
eff'eU:,' ?
Ltallenarrd }leinhof Cnrlr pr,r exenple, .y^.nt trn.vr.if].f srr l-e llênt.r, con-
clut que l tancêtre..Le ce- l-ui-c i  eg1, l rUrberrtur.  0t i ;ot  r} ,1jà un;;r : -nC succ)s !
l,lnj-s il o. soul)rd dens rleg i4u{es ethnoccrlbristce cn corrclLrruit rle riouveo.u -J_re lee
le,.nguos bantu 'lvoluent vr-,rs 1n longuo ,Ie lJeetholrerr. Cette cl,jr.Ltrction nre.st-elle
PoS Pgeurlo-sc{ontiflquo ?
L rhonrtour r:evi.gnt :loitc nux i\fricairrs eux-nÊnes cLe -t rr,vn-il-l er ]eurs
lengues nfin -4rrel les sont€rnt 4e leur: sonrej,l Benplicrncl et jou-ent ]e rûle
qui leur incor-tt.r d.ans le:rorr.Le nodorno 1e Ia scieuce et rle 1" téchni-1ue. Mais
le détp6 d.t,jvo1u'uion Ctune lnngue ne d5pend.-il p^6 forculnent de celui cle ]e
conl.urtùut,j 1ui 1fa cré6e ? Ln lrrngue d.dfinit lthorne dlrls son lntdi:::a1it6, ElIo
oonstitue d"rns sa. vle un blen préci.erre, essentiel et incliduable. 11 est d.onc
f,bsulenent ni(cegsai:ne rJ.rrgtud.ier et cLtenereiEne.r 1es l.l,ngues nfriceines pour
nieu:c snisir l-e geng abgcont rles peLrples cfric:ine, rtI:". eubstrntifique noùllerl
rle leur être.
rr0teBt ce,la en d,6finitive 1e but u.ltj::e ile 1r. 1in3uisti1ue, conprenCre
lrâne dtun peuple d.rns toutes eeg dinensions, en d",5cr1pr;ant ges ressorts 1âg
p lus  secre te t t  (1 ) ,
f l  rtssort clrirenent ici : luc 1r, connn.issùrce rdelle cl tu-ne coni:un'.ut6
ne peut  se fdre iue p. ï  le  L i i js  r fe  n^.  l .^ .n, ;ur ; .  Crest  à t ro.vers e. l .  le  lLr tot i  l -e
d.écouvre et  le  pJnèl , re c l - 'ns sn.  r , i " . . l . j . t t i  profonrLc.  L l ,  l in1;u jot i } re. jouo ùo-rc un
rô lc  ext r€ncncn-b in l l t - r r i , . , r r1;  r l rus 1n v le socio-c i t ] . ture l . fe  i l  tun peuple et  on
conprenrl e.is,-lne,nt, 1r: sorrr:. i. drr po,) l;r., si ' .n,i;y^,1ri.s , le lt '  d -ivel.otlrer polrr rc,-lonner
nux lînfîues et cul l,ursn rlc sotr pnyû 1c:rrr. i: vn.l.err::g ;r::oniÙro;:.
Cormcnt SIIN(;llOii on cnt-.il n.rrjvd à'" st-intéresser à 1n lin1,uisti1ue ?
Irr:érlio"tanont o.prèo Bon gucci:g nu concolr-rg cle lrrgrJ;;ntiovr, soucieuT 4rune
brillcnto cnrri-i:re uni-rersltajre, iI srinscrit pour uno thèse àe cloetornt
dt l l tnt  ovec, corxre sujet 3
rli!ùrrrJ.e conpc.?c,tive d.ee fo:r:eg verbel-ee drns 1eg lrngues er-lndgalcisesft.
Cor:ne gujet de thàse conpleiirentaire, i1 choisit I
rrÎertes lrolofs/31.,"ito" pricJ,Jds clrune introrl.uction gur la podsie e't
la rythniXuetr. nor," aa" 1e ù6pcrt, un Couble souci r 6't;udier 1ee lrnbues nJgro-
africaines et !1l3sÉd.er à leur tro:rscription, Le chercheur livro ses rrlsultoJs
en une sdrle d.r":ticles truû publie. Le journnl r1e ln société d.es l,frieonisteE.
( t  ) - rbid.. P. )J2 .
, / ,
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Ces txticles ont pour tLtres , 1es clasgeg noni-n-.lee en wolof et 1ee eubste;n-
tlfs à inj-tirLe naoal-e (tor:e Xfff, 194J P.P, 102-122) ; ltHa::nonie vocalilue en
edrôre (tone XïVn 1 944, PP 17-2, ; 1a dialectique ,J.u non-.rcrbe t;n volof.
En juin 1945, b6néficiojre clfune bor-rr,se dt:jtuCos d:-r CNRS, iI sc rencl
au SÉnt(Ao*l pour Jtudier, sur le tenrin, 1e. potsie orr.1e lrolof et Sd::)re. ltrn
Aott ,  i1 y 'ef fectue un eecond, voyn.ge. Orist  l .1o::o iuc 1r SFIO le contec'u pour
Ûtr:e d.eput,i rLu SdndgeJ.
Là, Sip,chi:ve ga. c^.nil-.re rl lrrr.ri..zer:sii,". i-:rc. La tlr iso cle rLoctorLt ne
sera pr'.s goutr:nue. Cependo.nt, r- 'tr r l,!pi.t, r lc sr:s nouvcllee chnrges po1 it iques, l-e
cherchcur  poursui t  gcs i r rvegt i - i ln l , j .or re c1,  f i , , ' r 'c  dcs concl -us iong extrêne: :ent
in t r i ressLntes.
Dee dtud.sri pnl:uos rln.ns Lllrortd I eL LibertJ IfI
t"(noi.:lnor. Ilntre nu't,roa, orr uou'l cit;er tles t-,itre corr:te ,
-  Lininr lsLl ' r j ro n' l r ro-,nfr lcnirrc.  ( l ibert6 I ,  Ed.
eont 1à pour en
Scui l ,  Por is  ,  1964 T. î9)
l e
-  J,e l r Igl ; lùnr. ,  r lcs lLrr , ;urro vcrnrcLt l r . i res- culbi i-n.rrisne c )Etl:le soulu''uio;:
(op .  c l l ; .  l . ' .  ??-8) .
- Lr: lj,j lr,-:rn1, le l..Lin et Lee hunr.nités clr,ssigugs (]-Lberté IIJ, Seuil,
l r r r l s  ,  1964,  l ' .  412)  1
Pourtant torrt 1.ror1;c à croire 1ue ses ectivitis nilitc.ntes lrenpêcheient
rle sqs consncrer à uLne oeuvre lin, luis'Li.1ue .Je ryrer'de enverilure, cleiter:ent
conçuo cb ri6ou.reuser:e,nt constmite pour servir 1a postérlté.
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Le cont0,ct Errope-iifr5-1ue a étt< fl,rrsgci dÈ:e 1e corïrencenent. Loin
d.fêtre rlrun apport enrichisse;-rt il a plutlt ,3t,a.) une C.oninetion brutr,.l-e et
c.veu,3Ie fr.iscnt fi de l_r. culture africn.ine oririinrle.
Le col.oniso.teur f isr.it ecnbl.ant 11tir4rosor g1- lanr3ue nfin qrirclte soit
llarltlepar tou+, le nonCe. Ce pr.r.1et suploso, i1.rlls gs" f6..;ique ..-i.,., Ia Cislra-
rii ion conpli,te rles 1-.niiur:s-njlica.,incs. Cr:l]es-ci ont jté à cet effr:t 1,5rni!es nrr
second i:Irn et furcnl, o1;rj.ct,cncr-rt r:enplo"cdes j)lrr lc frrr,çais clr-ns tcus le,g
r lOna lneS r fe  1 r ,  V j -O gOCiO- i lCOnon j_" r ro  r . f  n r t t in in* r6 , l j yg .
T1  q :1 ,  v re i  1 t t r i 1  i - r t J ' n  p t r s  de  p ro |1ène  r l on t  l t h i e to i re  1e ' v i cn t  à
bout. Crr-:,gt n-flf l . ire cler {,r:rrps r-' ' i :  io..;.1n,-irationa.
l 'ourtn.*r t  1^ fnnouse lrol i t ique d.e l t r .ssini lat ion grest teruinée pr-r
un trlsto (ohcc, c.'-r r.u,jourd.thuj, r1c jeunes et iie noins jeunes, enrncin,je ou
r,-{enraciridg nlt fortd. rle ln. clverne nrrcestr$le, ge clc.n^ndent con.ter:t en aort;i.T-
Cteet bie,n Ià uI)  ronvorgei:rei t t  de si tur, . t ion 1ui expl iSre nugsi les r . t t i tu. fcs
Solrvcnt tlive.'rgr:rrtt,crS dO rtouvcll.es 6]i|e3 e,frier.ileS 1ui font clegOrnrjS d.e
lrLls&{le ,lrr fr.-r.rç3.1s lclrr chevnl qlr, l,l.1,n.j_11e.
l'our surv:i.vre l.rr' ifr:i ir.ro rloj-t njcess:^.-irer:ent nccepter les ltragsefies et
les irrfluelrccs, dorrc r:1.1e ne s.1.urait Êij po,gselc rles 1r.n1peg étrcngàres .  1ui font
nieur cot-rrraltre l"ee honn€,s et les r:cttent en.contact nr.lgré Leurs d.ifft-1rences.
l) taucuns est lnent , luo l rertongion de 1a languo fr . .nçaise ou Bon ap,rent issrge
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ne vise lutun intdrf t  esscJnt- ieL' l  errerLt Jconc-i"rrro ' r '  nâr l  ' r '1 colonisn-
torrr: co::i 'rc rlu colorrls,j. (jrost j-n.I,jnil,l,rlr,:r rrt-is pour 1e linlluiste s6nÉ3a1ais
Ie l t rol>l i :no ogt i r lu t , t { ,  cLr l .  i ,ur.el  1rr  r , icono:: t ico-pol i t lquo.
Nlnl t : r : , j  $orr o<lrrol  r . : i . rnsl ;nrr l ,  .o rdvn. l t r : :Lgcr 1cn 1ur; ;ucs c '1,  c;u1'bures
nfr icn, l rrgg, ceb lrrrr ta: t tnl , r . r  r-rn.rr l l 'cn1,e l , r lnei  un' ,D.nour cr-rr tolrr  pour 1es valc.urs
cul"tr:ro1 c'el c t, huno.lrtoc ,.j trarrl. 'ros.. C I ost porrr trur)-i, i.1 pr:jconiso 1 | eneeignencnt
d .e  tou ton  )os  I&r  r , , l " roo ,  r l l c rù : l r r ro lLoc  v lenncn.b ,  o , f in  c1e c I i - lposser  co t te :1uere l ]c  -
j reut*on r l1.r :o vlrr l  l1o ? -  nr-r 'bolrr  lo ln luest ion l in,3uist i1ue.
. / ' .
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C{/,PIfnE II : DE I"\-IfUGUISTTQUE:,Â !\ CInrSTToLLrNqUISE .
LrAfr i luo a sa epdcif ic i té ct  l - rEur:ope n 1n sienne nr js e1les doiv-cnt
cherchel à ninager un he:nonieux 6quilibro orrl,r:e lcs cLr:ux. Ilquilibrc 
-jui, Du
plan 1in'3uistic.uer se tra.rluir'ait ]-,rr lteneei,';nc'urrt ùes lnrri,,.rr:e frica,i-nes et
étra;ngèreg. là, 1a luestion cLe ]n. ln.rr;;uc rl.e.u,i.r,',n'b essr,,rtiel,-r_o cnr beauconp
dt in te l lec tue ls  û . f r i cn inc  on i , , j t * j : i  r rn i . r . r r i l .o  o r r  f y .nç1 ,1s  r . ru  r . in  nn31. is  qur i le
u' ' ' l t r isent prr fols à forr t l  ob f l ty oorr l ,c. ,rr1;  r : j .eux r \  l . ,n, ioe 1ue r. lnr is,1eur^s Lrur,3ues
natales ;  à leur cn*g furr l1,r l r :J, :o1 I lg ol :o: :olrr ,nb rrrrc gol,Lt t io;r  qui  ai t  une portée
,3r1ndre.1e.
L6o1to1r1 Sitjt ln^r: l: lrrrr. i lror 1r vcnnj 1, rl-rrs r.rrr ctroei-11ncnen1, nulti l ingie quj_
t,luoi, ' ;nr,,r i ' ;ncoF0 ul're foi.B, rlc ar.rrl 1lt"t;, jrJ-'rL l lorrr '1.6s lLpilncn et sinipli._:rsns111
pou r  1c  f r n . r i çn i s  o1 ;1 rn .n111n1 .o .0o1 ;L r r  l t r osL lo r r  l j . n l l r i s t i l ue  so r r l i ve  i c i  t r o i s
n iver ,ur  c l t r , t rn lysc ;  1o l . l111r t i1r lor :o,  1c 1; r111rr / i r r ig l : lq  c t  l r in tdre, t  poLrr  1e f r rnçt is .
À.- tu SrtrlcuTSl\îl OOiil{ii f"loltt,flol,l I
avoi-rÀp::) :q/r lJf in i  1o. r : rr l1;ul t  cor:n:rct f l .urc r , jnci , iorr  rncial-e cle 1t l -Lon::re sur gon
ni l ioutt( t ) ,  te ,ro. ' : te s, .1ndge. lnis r .dnet 1r n,- lcessi td d-e I t r*gsirdlâ.-bion cor jr le con.J. i -
t ion de survie r1e l tAfr i luo. T1 en t i re tou-befois 1r.  cong6.{uence 1ue l tensei i jqo-
nent en Afrilue Frnnçaise d.evrr. être bicephnle et, lLonc axé sur 1a pratiluo d.u
bilin3rlsue. un te1 ensei,';noneilt, estine-t-il, pr6sente, pour lrAfrique, un
inttrêt  cul t lmel of  social_.
( t )  o p .  c i t .  P .  4 5 .
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1o- Lrfq-tdrêt Culturel clrun g&sei3nenqnt bil_i.n,gue r
Le fils de Jon] souligne rlnns L-ibqrtÉ I. L tint,:rêt 1ue rer,rr-isente à
eteÊ.yauÎ l rdtuCe r les longueg dr ict lnes, csï,  se clenr_i i1e-t- i1,  r foù trouver
une unc plus a.uthentique e4rression de eette civll-isâtion si ce nregt c'l.ans
log lan11res ct  l .cs l i t t t -1rr . tures, Tndigànos ?"(1) l rcnsei3nenent ve::naculnire
es1,..r.vanL 1;orr1; un vdritojrle brj:r cul,,,urel . fl p)onile profc.rnr).encnt l_,inclivirlu rl
cLntts sort  ni l .J.ou, oL 1t;r '  enrLcine. Cet enr"cincnent,  ùoi t-or- i  le prdciser,  ne
pett sc I'ejro '1r.lc nor 1c l.l in.1sr rle J.-. 1o.',/lre rral,er:rrr:1le ront l reneei3iieneni
pcn:cttrc,  à r trort  1 'po r lor i ter,  .1o nLj.nt ,enir  lur 61ui1i1rre cor:stâni er i t re 1' l lomre
et ce ni l icu on , !1n.r1; iB3rurt ,  aon . lor:eirro r l .cr  oonitr , i -sÊr,Jir ics.  içr i rs torr t  l rhonte
_,.tu
rrrest- i1 p"y'  d, ibul ,  r . r t  l \  1^.  f ln r ls t ,or_r l ,  rXvr. i lc lp,onent ? eul Lteut_i l  connnitre
gr i l  ,9r i , ' ;noro 1u1-nôr:rc r : i ,  f r . ro l )c,ul , - .11. orr i , : rû1:r ,orrr l r . r . l  ?
\  Cos luoot lorbnonl;ront 1:o l r l ron: le nc srr . . f ' f i " rr-ro quc r)nls so. cul ture.
3 CFjt  Duio. lut i l  , lo l t  n,bsolur:rcrr t  ,sf  rrnrnclner poui: / , l ,1vo1opper ;  Eo connnitre pour
srnccorrpl i r t '  (2),  11 1t i  fn.ut cor: :  ertcer c1 rr ,bord p^r ptn, l t rer son r: i l ieq en
Bâieir et exltriner touo les phJnon._\nes nn,tu::el_g è.1 socinux d_lns s.r. lttrtjue
nrtn. le ;  'Jtoù 1e choix de cet le-ci  rhi is 1rengsi: , .pu,:ent | r j : : l , i re.  Creet ic i
"que l t i t t ' . l iv ic lu CJcottr i re 1r cu,Lture, so cul ture, et  grcn nourr i t .  Ce-i  le-ci
c loi t  être, à cet ef fet ,  ensci i }rée pour se ddvelol :per et,Lcneurer bien entend.u
toujoure.. ' iv inte. Ctest o.ugsi,  à cette Beule et unique conrf- i t ion 1ure11e ireut
être trnnsnise nux 36ni!rr.tior-rÉ fr-rtures +rtelle le..'nit i;r5parer à souvrir à
( t  )  op.  c i t .  P. . { !
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à'Ltlrrtreg ilorl-ong crr.lturels. La. culture et:llr.^jt rinsi coqne un concept
lord- rLe eous pnrce 1util- eni1lôbe, d.nris ce crÉ,rrécis, tous les rlonr.ines Ce
1l'' conndggrljlcè. Et dffs cet ettseigrrencnl, verr-râcuJf.ire lrindivicLu en acquiert
r teoug forrre r le eoncep'ug, r l - r i 'Jdes, , le n, l t l iocles et de technl?uesr(1).  Ainsi
dans un porys colonist!, où seule le lrni;uo clu colorrisrteur eet recor,riue of que
ce11e-ci  lÉnacér:  .  pæ 1t ir l . ,5oloi ; ie luro.r" .Lc v, lhi-r :ule,  d.e . lertu-rber 1rhùuônie
dt l , t : l1o.,êrtr€ l t i r ' l r l iv i ( 'Lu et Bon rni l lou ph,, is ique e,b social ,  l rengei i lnenent
vernn,culnJre Aplaratt con.re une solrrtion fonrlo.nenl,nle poLu prlt-ier 1r: s.listène.
CerLs, }e jenrie nfric..in no r'-Loit pe.3 jr.r6lper eit vcse clos, nâ1s son
épanouisgertotrt cu}ture1 et 'lcononilue rldpenrL essent,iellenent ,' lc sop lLction spr
eon nilieu et c'..ttcrmê 1r,rri;ue ne peut nieux erprirrer celui-ci, dîns ce qurl1
â ile p1r-rs profond, d.e plus riche et c1e plus essentiel-, 1ue lr. ln:ri;ue nnternel1e.
Aài,;11 l tintro'Luction rles le,nilues traditionnelLes dons Ie systlne ,jclucetif
d'es tlncj-enneg colonios frençr'ises cLevierrt un irh,5nonlnq ixréveroilrle lcs
61itee ont ' . i te conirr is,  fort  heureuseoent,  iue lc.  rJquoJif icnt ion cle l rAfr i -
olin ps.Fse nJcessairenent p'.,r ltenseignenent r].rlis 1r. Lrngue nl,ternelle. Celui-ci
lrcrnettroit à coup str lre.ffinr:f,tion .J.e sol s^:ns corrplcxe c-t érri1sï'lit -l ra5â,-
tsrdissenent .fes cultureÊ ..fric"1nes p.tï celleg du non..le occi,le;tn.l .
cependrnt 1e but cLe ltensei3nenent ver'nculn.ire nrest pr6 u.. repli
srJ:r  goi .  Lrenncinenent 4r.ns 1es tradi t ions "ncestrrJ-es vise surtout l rJc].uco,-
tion rLes jeunee e'1, cel.l-e*ci ne sa,u::nit r,Llcllnenent ndgliger Itassj31ilation dee
( t )  r l i a .  P .  1 2 ,
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concepts q<trnn0àre, à quoi tend 1e bi l in i lu lsae. lui  sr lûposo russL pnr son
intdrêt socio-politi-:1ue.
2o- LrInt{r€t Sqgio::roliti lue :
Jre lias
Toute larrguo est 1e support rl.rune culture ci, cell-e_cifpeutf(voluer err
ns-rg( des e,utreÊ. Lc colonisa,tion avait ini,erron,;r:_ le ù,jvtr1o:r.re..r nt clu conti_
nent noir  c lnns tous 1eg rronaines; crest pourluLoi lcs 1:,1pr js nf icoincs cnr
accugé un ilrr:rd, retard par ra,pport nrr nond.o nock:rtre. Col:tterrt nlorg, ujr€ Âfri:1ue
' naintenue rlurnnt d.ee ,si.l,cles rL'irs lrobscurnrL.isr:c e1; :1Lri l,cntrr à tout, ilrix
d, len gort-ir, peut-el,.l-o r:o pl,ggcr 11 rurt no'gerr r1e cotn:un.i.cn'l,i<'ln .rrsqi rrr,iniê.iry 1.r.ê
le frrrrenis ?
Quti ls soiar i t  inclopondantg ou ci- lcore sous tulc. l le,  t r- ,s p^ys afr icr. i ip
eont toujor-1rg eil eituat,ion d.rns li: rronàe noderne rle sciences ct de tccirLrilueo
alors Xue trle frr"rrçnis no.Lerne ex-crine nrturell-er:rent cet.te situr.tj-or.u(1). lt
d'onina rlnns 1ee reletions internotionol-es où 1r.,\friqu€ se trouve désornais
fu4r1i1u6o. De 1à, un bilin,3uisne efro-europden erlr:poso conne une priorit,!.
Celui-cl ttirrplLque ltenseialnecent ilu frrr,çale et df une 1r.nr3ue indi;ùno,
qui pourrn tenir lieu r1e gecond.e lnrgue .ri.renterr(2).
'  ( t )  r b ld .  P ,  229
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Ie bilingulbe eet clonc 1,id-ispens.ble, pc;1'ce 1u.rinstru-nent r]-e cooBr!-
rn"tion, 11 pe:ret nugsi lrilterfJr€nce,1ns fr:r,riueg et des cultures'qui diSsipe à
Ie 1cn3re toutes ]eg pseurlo-ài f fûreoc€Bo cela sr j  ocncrél , ise aInl1]eu're clmg la
nesur€ où rtnotle nilieu nrest or1u9 ouest-nfric:,j-nr 11 est r'ugsi fri ' i]ç' ' lgr i1
est internr, t iouel ;  pour tor- t t  r1iro,  i .1 csl '  r f ' r :o-frn 'r tçr ' i t : r r( t ) '  Cette r loul ' ' le
i r lent i té r le l rAfr iE;e eSt ]^ cq'rnn, j . lucnco fer l i -1t . te r le l . rer,gei : lnene: l t  i : i l i r l ;are
qui pernet à 1o. fois d.e cclnnol-tre 1t,^.friquo et, -l.n lrrr,nce. Ltil ldivi'-lu sor:t
enr ich l t : }e  11 ,  s l rn thùoe:1u I i1  f ^ - .1  t  r le  ce t  e i rge t . t | l1e . leg  r . r ^ , le l r rg  ' .1 r r l i1  reço i t
d_run  cô td  con.1e  de  l . r6 t r tTo .
1a
1â
Crest r l i . ro i l re lc
vie 1e tout lrrdlvftlu ct
cul'tr-rrs occi,4cn'Ln1ti iuj
l . r1I in; l isue i t ' l : , l i t  u i i  rdel  J lLi l ibre nJcessnire a
sini1ulià:rei-:Ir'tlt dr-r jeune ''.fricr'in souvent no'rtelé p:'r
1c coupc d.u roYl.une cl tenflnce.
Drngtr:e p:rrt, si rrdfluquer signifie, tu sens Stynologiq-ue du not
nconcluJ-re hors ,1e Boirr, horg rle son nilieu, trrnÈplnnter' La vertu de ltdduca-
tion cst r1o fnire n^seiniler ,les richeeses 6trn'.ri3ères, d-ont on se f1it 
rin ganû
n o u v e g . u . C c s r i c l r e s s è a n o u g s o n t n o u r r i t u r e c l : : r s l l n e s u r e n ê n e o ù e l l e s n c u s
solt c.l- t n,bor<l étrr:rgirest'(2) .
1r drlucotion est bien str
nentnritd. Là, on revient encore
{ r )  r l i .a .  P .  15
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enr,cirenent, nr,is ell-ee cgt rusgi conplû-
au ftneuux thè:re d-u ndtisgr.,3e culturel 1ui
, / .
est,  c l i t*cn, ) .e Irut  ogsent ic l  c l 'e
dJpû"sse ,-l"onc l.,ri3encrrt le sirrple
veleurs culture].les et hunnitiee
' 5 4 , r
' i,oute civiliention noderne.
nprrrentissnge rles lnItr3ue's.
gu rr : l ) .es soient or i3inel l -es
Le bilinpisne
11 donne nccèg l,ux
ou étrangè::es.
/rirrol, rlJjà r'.rJrpt6 à sorr nilieut
rc,cinee, d.nns llln:nlrlJ-té rle l.n l,ro.r1j-t1on'
soIeil, 1 | n,ir rlu norrrl 'c r-:ot'. l,cnl.'ttrc,J'rt, Lel
)e nègre bilin3ue
t,r;:rdis lue sn tête
rrn pr.ln:i.e"tt ( ' l ) .
rrplon3e, prrr ees
respire, dnns le
Comrc: p::lnclPc r1o ct.rl. 1,ut'c, Ie
intol l loctuol,  nol 'cr . l  o1; gocio-cul1;urol
n:tro-ouro; ictr ,  ln soci , j td r :ct tnJt o. ' rac
rer:notbraj.t unè oxprecsion in["-1i3rn1e
lrll irrlpisne perr:ret te ùJvelop'.renent
rlo lr j.nr-l.ivirlu. T)r.r.tg 1c ce.s rltl 'bi1in''pisne
t,or-r1,e on splet i , lour.  )onr l  "1e bi l i l r f :u isne
clu irli;grc l,lo uverurt ( 2 ) .
Bn ce XXè siè:c1e rj.e f intercl6penrl&nce, 1e lril in3risne est inclispenso.ble
à 1 rÂfrl1ue, surtout au nonent où celle*ci se rdveille et lutte pour retrotrvel
son 1ôentif,6 r6e11e. pour cel-a ls. concu:-nlcOtion nvec le reste du noncle Brinposet
cnr efle fr,cilit6 1r, coor6rr,-bion ent:- tous 1es hon-reg nllcrd les àisijillce9 ot
1 e s à i v e r s i t é o . L n . s i t r r q t i o n e o c i o - S c o n o r : i 1 : e e t p o l i t i . . ' 1 u e o b l l g e à u ; r e n s e i ; ; n e -
r:ent bilingue à cette Àfrilue';ui d.eva-it stoffr€'nchir d'e fp eewitude et a*Esllller
Êreg tesponee,bil-it{g lnns }G coucelt cles nt,tion€ node1nes' Le "'i1ini;u'is1le es'u
d.onc u'e golution fondmenta.le r,u problène culturel dont ÏiJrite lrAfrilue
( r  )
( z )
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pogtcolonieJ.e. i{eiÈ 1es langues nfricnjnes r.i-;ilent nieux 1ue tout r.utre
fo::ne d.rerpreseion ln richesge r1u pr,tri-noine culturel de leilr:s locuteurs. Cregt
pourluol 1 ter-reig.nenent cloit cor::rencer dnrrg 1r loxflre naternelle pour nieux
6d.uquer les jeunes. Cependant ei lrdclucation est enm.cinenent, e1Ie est a.usgi
ouverture eu nond.e erLérieur, rltoù ItJtudc .-iu fr.Lnçnin et son nr.intien drurs
1eË rnclenneg colonles. Clcst pourquol d.lrrs cet enscignenqnt bj-linl'rue t
tti l src",Tit d.e pr,rtir rlu u1l-ieu et rlr: cj-'ril isntiorls nrJilro-nfricnines
où beigne l tenfnnt.
CelLri-ci d.olt np,rrenche à en corrnaltre et expriner Ies A-dnents d.rarg sa
l.ngue no.tenrel. l.e clrr-'.bo,:d, ,:uis en fr-n:rçrjs. Peu à peu, i1 c'1t:glrn,, Lutour
d.e lul , 1e cercl-e d.e ltuniverS où, i1 sera engr,86 clen"',in. Â'tÊ:c se, roce, il
nun- besoin,l'une connc.igsc'.nce plus riche et nlrrs nunncde d.u fn'ngr,is. Clc'et
d.ire 1ue blcdlrho.lisne veut bilinguisn"tt(t). Nroubllons p.rsi nprèB tout, iue
1tétude rlo 1e lr,ngue nêternÊIle feollite 1rùpirrentissafe de nrlnporte '$rell-e
nnitre larrgue, d"one ltenseigneuent d.oit drabord. corflenctr en ln:Tgre nefôrneIle
pour une nellleuær:altrise d.e la la.ng:e 6tran5;\re.
Lieneeignenent de l-a lrn{;ue .-ltreng,}re ne pr,5sente nucun inconvJniant
si el-1e ne supplente pre la langre^naterne11e. llnis Rvont drassiniler les
concepts entronger"s, les jeunes nfrj-cnins rloi-'rent r.bsolurent slinforner d.e v3leur.q
( t  )  o p .  c l t .  P .  1 9
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d-e feur terrcir, car'ril ne s.r.r,rrait y avoir d.e cul-ture pour les jeunes horr.res
el,  jeunes f i l leg clr0utr :e-Mcr,  et  sr i r tout i rour les uenbres cle l tJ l i te sr i ls
ne soÉL instrults rle feur prorlre cirril-isation : rle leur longuei t1s lqur
p1-r l losopir lc,  r l€,  lcur oJt;"( t  ) .  U.:s ce souci ùtnuthent ic i té,  voire de :ureté,
no Èaurn,i 1, trrcr ln vic .lr-.9 l^-rrfiuos et rles cul buras nfricaines .iui d.oirrent
sf l<lapter oLrx oxil;oncco des tr:n|s1 norJ.crnrlg. Ctool; pou.rluoi Ldopold Sdd,ar
Senl;hor louo 1cs vrrr tuo r l r . r  l ; t ' lutor:1on 1rui1îucs r lor i t ;1ro:rse- i i lncnent fn.vor ise
1os 6cirn.r ' rgoo crr) . t r : ro1n of ouvrro nins: j .  i .n voj .o à 1r Civi l iga], ic-rn âe lr l in ivergel
dloù nnlt rm Jlorns nouven.tt 1ul trt.uscr:rttlr: l.es l.,o;r'1i.,r:es rl.u clto.gvlnisr:e nntionel
pout lrn r:ond.o gcrc fr:orrt;lt 'rr1sg où In cult,rrre r].c:.rient rrn nnnlijarne et non un
enserrble'1 r , i l ,Jnents o,11ror.5o.
Ct ntest png toub, le po-l 'be s6-.Ëùr.e \ . ' r .  encore plus loin rhrrs sa
rccherche c1 tun nonôe unit por.Jes vr,leurg universellgs. Pour cela il- prot)ose,
parcllèlenent nu bilin,guisne un autre sirstène .Jrenseignenent le tril inguisne -
pour des rrrisons esgentiellenent cu1trrrelles.
3.- If,] TRITINGUISME :
La préservation et l-td.pnnouissenent des cuftures nationnles orrt
pour cond. i t ion le nnint ion rLrun lr l -urc! . isnc l in,3uist i1ue, et ctest vers l t ins-
tauration de sysiènes bilinAues ou nultilin'pes ?ue 1cs ireys africaine d,oivcnt
grorienter, cox seul le naintien Crun 61ui1ibre linguistirtrue pourra préserrrer
( t  )  op .  c i t .  F .  ! . ' ! .
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leur identit6 ethnilue e',, culturelle. Celte constetltion c1o1+, les inciter
à favorieer, da,,ns leurs paysy l-tenseiiiner:ent rle lôn,lues nutres 1ue Ie frrngaie
et les 1r ' . r i ,Tues n^t ionsles, cnÏ l .  eol i . }n.r : i t , , ! ,  sur Ie plon l in,3ist i1ue, et à
14. fois un r ler.oir  et  une ndcesJgité l rr l :ce '1ue l  tuni td pir i r i tuel ' r  e et 1 runité dcono-
nique vont rLe l l i i ï .  Crest . - ' . insi  1ue L. lo1,ro1 S, j l ln.r  Sen;1hor:  , l ro 'ose rpr is lcs
lCfrgues afr icaineg r- . t  1c f-rr-rrçrî jg,  l rcrrociyf t)r : r t r-pt  ' . i  c 1r^1,; l . r , io.  Ler:  r l , igons
qul ni l i tent or-r  fnvcrrr  , l 'utr  to1 ctrolz sorrt  drot:r ]"rr :  c ir l  burcl  o1; soc.Lo- ' l . i r : r , . îuis-
t ique .
' 1"- {g:unc:f!_l-:tL.l,ur:e1 t
I l tur l ierr  ut to lani ;uo, c 'e3t ivo' luer:1o. ter:re êt les l ronlreS pl  J-tont
fo r rde ;  e r i r :p r " (gner  d .es  1d6es fo rceg: lo r r t  leg , ic r : i v r , lns  on l  su  lu .L  r ]onner  ses
lettreo r lo noi- , l .csse. Crest 6rûce i :  oes }ra. l i t6s i rr t r insi îuds of à sn, l i t t ,5rnture
riche rle ircnséc rJvératrices :fue 1^, 1ruir3,,e le shal<espeare girne ou-r].élà .lc rc,
Grr ' rrdeBrétoAnele nêne fen:ent dtunité intel lectuel le.  Son ap rren'bissa11e trans-
fo::trt'd.è façon posit,ive 1es ha.biturles rLe }enser, dtetlr et nône de sentir
d.e jeunes efricains-francophones, frMa.16p6 tout, Ie plud lnportant inportcnt
dang les,: le ' . :x ensenblos'1ue voi là,  ce sont l rAngl ic i td et l -a.  FnncitÉ el les-q8nos,
crest-à-'f,ire 1es lnrgues .l,nglr',ie et Françclse qui rr6hiculerrt :le connaise..nceg
et '1 tirlées, tle techniquee et c1e coutuncs, srmtout d.e no,1es J.e vi.,.re et r.le penser,
voj-r d.e sentir bref, li inportr-nt pour nous, et pour nller F.uî ssul'çsg, ce
2 0
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eont les apports culturels respectifs, ' lture ],)c.rtr cle la Granc'le-Srdtagne o.vèc
son cot:rxorrwealth einsi ,1ue Les Etats-Unis 11 rr^rn,.-irique, 11 tautre pgrt, c1e 1a
Franc'e et àes pr'-ys frrncophonesrt(t), i,à, l{esrsentiel- se rnnène auz,lchanges
culturel 1ui pen:ettent lrJelosiori, .f run notllc filtr:6, ir tr'avers u.ne conscience
eurrdaliste fl,iso.nt tlclater les ',rrj;u.Ic{s, ].os erreurs, les injrrstioes et les
fausseg conceiltions 1ui lrr6sentent gin,lraLonr.:n t; Lr.nci rllviaion nr.nichéiste àu
nonrJe. 0n retrouve ici, erSo\Çrt d.rurg gn totn,liLri, ln, riri].osrophic Truneniste 4e
ce ',rirtuosJ rle 1". for.nul-c 1ul ch.lrto nnJlg cctnc.r rrri crorrd-e nou\ronu où tous l-es
honneg sojr t  f r , - \ rr : .  gq.ng n. l - lcur lo ' . t in1; j . rrct lorr  r1o l r ' r , rrrr  , lu r . 'uJ. i i l ior ' ;  ou Ce cfa"sseg
sociales. Pourtrnt on poul,  oc ' 'c 'ntr ,dor sJ r- :r- , t  i . r l ln, l  ne r : i j l i rvo l . )9.s C.rune
e inp le : :Êver le  ûuc  uu  r : ro r r , :1c ,1 r rJ .  . rn1 , : ro ' lDJrg  r ro  c . i . v lL tsn t j .on  àc  l - t iù iv i rLu"
lranilleJs egt ttno 1e::iltro nodorucr 1u1. r., r,rr n0nc t,.i. 1,r:o 1ra l.os frolçn.is, clonind
uno part lo r lo l rA.fr l  1uo trb ar1n]rof l r :  un i )gu pn.r l ;orr t  n.u, jcrrrr i l rLrui .  Son ensci i lnenent
est renr lu,  à cr. ; t  of fr . r t , ,  o] . ,1111rr1.ro drrro 1n j l lu l ls,r t ,  ' )cs pays l j r icains,: lont le
Sdné6n1 or\  11 occui)o d, json:: l ls urre 1. l lace, le choix d.ûrs l rcrrsei ,3nenent des
langues vlvn:rLog. t t0rost r . l r ts i  qrre, r l&ns los f l i ts,  poursuit  un: l i r igeart  sdné-
ttal:rir:, plus rto tl(J /u clc nos dl)vc,o .fu seconC aû:rê t5tu:Lj.nt ltenglaisrt(2).
Celn l,,1nol1;no ,lo lr.lnt,,lrêt que certeins paus f':r'ncoi:honee aussi bien
rJ.rÂfri. '1ue :1uo rlrli lr:rope accorCent au nultil inguisne rtrui const,itue un é16nent
(t ) sir ' lnttoR (L.S.) I . ibe;rte IrI  ,  P. 1141.
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lrportont Ce rcLpprochenent deË peuples. Conr:e toute lr.n,gue, 1'anglsis vJhicule
une riche culture héritJe non seutrei..ient de son vieux fonàs, extrênenent riche,
ttdu vi-eil anglais, d.u -rieux Êaxorr Cu r.ieux nori--oi-srt(1), lrais aussi d.e nonbreuses
influencee 6tranilères.
"  ( t  )
( z )
Ctegt un excel-f ent r:oyr-'n :1 tr,rr,.rrcssir>n r:l,r1,lg tcut rle crJation 1itt6-
ralre. Langue Ces poi:tes J)r.r oxcellcrrce, :'.1 r::r ri.f 'eote, col:u:le lc: fr-.nçr.is, cleg
exigences , le clrr tq( èt  dt61ui1.. i " l : r :o.  t t ' f  notr :rr : -rcrrL pr i .v i t ,3i : iJ ] )oJ sn pla"s+, ic i t6,
son rythr:e ; so. n,j1o,..1.j-c et 1ul, 1rp,a.L6ul, ::,j ltorrrl::rit à 1n. prof'orrCe et volcnnique
offectivit,6 cles Nolm. i:"it ' ios f^'l.tlr, 1ot l 'I i-, ' jsariarrs, 1es Cirann.6ens et Sud-i'.rfricains
noirs nous on1; .lonn,1 rlen Ohefn rl rOeul're on ,irosc" (2 ) .
Trùs tÛt inpos,le r,ux lJoirg, ccrt^.i-uo, l)r*s toue nl,ll, 'eurr-.rrsenent, ltont
urtilisde I un t:rol:cnt c::rrcin,l ,Jr-' I,'ur histoire colr:re une .:re de conb:r,t contre
un systàne Crnl i inn"t ion 1ui 1elr : :  refus^. i t  - les clroiLs 1es plus j l , inent l . i reg.
Iln Occirletrt corno en /rfriXue les lloirg ont enploy5 Ia. langue d.e tsyron con-le
r:o.J.e c1 rerprccsion irr loul's vo.lourg rle cul-'uu-re eL de civilisetion, dont i1s
ont éi;'elenent nontr,5 toute 1n riznnCour et 1o Lea.ut6;hrs cette 1r:r3ue d.fer:pmnt.
Los exenples nJ)onCen'L cla.:rs lthis't,oiro rle 1r, litttjrature nirgre dtexpre..:sior.
Scrite. Crest lire 1ue tout in'J.i.ri{u i 'eut c.p.'retrlre 14. leni;ue et le na,niol
corr:e seg locuteurg autochtoneg. Cepend.ant eucune 1an3ue nrast plw apte que
. . 4
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la langue naternelle à trs,.l.uire sa. sensibilitd profonrle. Lrangls"is adcluit
Fnx ses 1ua.1ités esth<5ti1ues,:l"ont ténoignant 1es Chefs-d.roeu''rre d.e lc, reÉor-
qunble litt,jrature anglo-sa^xonne. iulnis son enseignenent rlsns un pâys frânco-
.phone, en plus de lfariSunent culture1, sre:çli1ue ^.ussi prr Lrn eriîunent soeio-
1ini1uisti,1ue.
2 "- Âr,qunont soc io-l innristi l ue :
Ârrjourrlrlru.l leil 1r::o1:1i:noo ;jconot.tj.co-po1.i';11ues ront '-)respe plrtout
les nËnes , lonc In cocl  , . i rat lon gr irçose l l ' tous les ' , rer. t1r les , lu nr)nCe. l4n, ig aatta-ai
pr6supi lose, Lion str ,  ln comlurr lca,- [ j .on eut lo ci . .o peupl"" .  Or,  1ra,nl11nls ôonine
octuel. Ienernl rlnrrs les r,-(lnti-ons ,icononi'1ueo et iloliti.?ues irttornr,tioitnles.
Dtai l - leurs 1t61tn ver is le proi ;rèe, y conpris Ie: , ' ro,3rès' t  echnolo;1i : lue et
ecientifique ntn.-t-j-1 p.g jug?ufà présent joué en frveur ir-e f rnni:Ie,is ?
Lanijue drnne ,-iconor:ie hntrronj.sde où 1sg anil'Io:rhones ;ouent :nr vocttion 1e
rû'le 4e pionnie:æ, ltsngllie livre rux autreg lnn;juoe une bat:jl le loin tLtêtre
r.1éatoire.
Pourtant .gr'. conta,jion a.bnsive vtlhiculde par 1es scienceg ei 1es techni--
quês ne d.Jcoura.ge pas 1u tout les pnys francophonee rltAfrique .1ui optent d.ésc;ù:ais
T)out un enseignenent tril ingue. CeluL-ci lnpIi-1ue, encore une fpisr lrutil igr.bion
d.e In. langue na.terne1le, du fra.nçols et tout naturellenent de ltanglais. Oans.
lteûseigner:ent. Ltenglais est certes )-a 1a:rgue d.e business, neig les seules néc6s*
eités 6cononico-po1.iti1ues du nor:ent ntobligent pas à.Les éturLes en arrglais. Cet'te
larr3ue 'lonine rÉue d.ans le ôonaine dcs loisirs, notqr:nent Ie spott, Ia nuelluet
1e oinéra et 1a littérature. Sa 1;répondérence qussi inéversible e.tteste
A 1
?ue son progrès iinrr'1t plus :ltrrirle et
rrêne le frnnçeis dont 1rhég{.nonie, en
La plupart des te:nes techniqu-eg sont
nouveaux d.Sferlent dans les journâurc.
plus oisé 1ue celui rles rutres l:urgues,
Afrique occid.cntn.le, fut 16gend.a-1re.
d.e plus en plus en angla.is et C.e 'bout
Ce phénoni:ne àéjà narlué avc;rt 1a eeconr:1e Srerre r:onCiale I pris .J.e1:uis
une anpleur considÉrable. A ce propos , '-' l"tai11er-rrs certe.ines statisti:1ucs
confi::nent 1r. eupJrioritd de ltanillr.is ru françr.is .,,u nivea.u.Ju l,:rilrre lerce
qutel le ret iennenL n24O.OO0 nots an3leis,  grrrs conpter l -es nots coupoeés,
quanC. 1e françaig ne nous en offro rye 95 000, y conpris les nots cou)os.jse
c tos t -à -d i re  un  t ;eu  Bo ins  qur :  l tanc ien  , ; r 'ec t t (1 ) .
Pourquol nlors ne i)o"s rrnselgnor lrnrri;le,io pour: r,3sor-rCre le proirl)ne
culturel en Afr:l '4re ? Le" frnnçalo, 1ur,-nL à ).ui, essnle 'e lrrtter pe.r de vi-errx
procdd.e(s trndltlorrnels trul nrn.boutigscrnt finnle,rent 1utà un fatras rle .L,irivds
4
lourrls et Ln6l(çÈnts rap'ralnnt nalheurauser:ent la itDdfense et Illustration C.e
la ]rur1;ue fr .nçalgetr on ce ' lurel- le r  'e i : i re.  I i lo-bre souoi ntegt certes pns Ce
corrpa,ror 1fr.n,'i la.ie ru fruiçn,is, nnis i1e nontrer iuron a beau resister le plus
possible à lronvnhlssenent c1e eel.ui-là, on ne vit pc,s de principes. Et 1es
Françals ont corrpris 1ue cette sitLrationr paÉ pluo iurelle ne âoit susciter en
eux rleË conporter:onts Ce ri.Seouregenent et de re;1i, ne rlcit 1es inciter à
ongqjer avec ltanglais un conbet Sing:a1-iur clgnt i1s ne sortj-ront pns à leur
(  t  )  0 , , .  C i t .  P . + 4 5 .
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avantai ie et 1t t i .  nvn, j . t  con e cf fc l , , . rrobo,1-r le clc rJ.Luir ,c: Ir :ur l rngue à 1.".  s i tua-
t ion r l runc latr iJuo rJf l .on^. le.  Ctc.et pour: Irroi  le frrnçl is n:ccr-.pt i  f in^. lenent
1cs eni:runts en nnl;lais ub lcs nssls.lle com.,r1i:temr:nt. Connent cJ-ors les Afri-
caing pcuvent- i ls , - icho.p,eir  à l texp6nsion ie l_n lcngue rnglaiee ?
Ii.ln cl,iflnitive Lr. prJc).oninr"nce .J.e 1n langue cle I'an,3]_ais est :r.ujourirhui
dvi'lonto et son ensrrlgnenent rlevient un peu lrartout:rne réaLité. Son choix,
cc)nno un d.es tcrnes egsentiolg clc ct: tril inilr-risre, sre::p1i1ue pnr des raisons quj
'  t iertrret t 'L eÊsent iel l .enent à la cul ture. Celâ just i f id ége"l-enent l tat ta.chenent
c1e l tEnflnnt prorligue à 1o. lin,3uist,i1ue, c tcst-à,-,iire trl tencoun3enc;rt 4es
lnn6uoo, nnis russi rlee oivili-sr,tions 1ure1les exprinenttt(t),. En Borlr:e, corrne
lc bilinr;uisne, 1e tril inguisne est incontegtal;lenent un i:rincipe d.e c'rlture.
Les ,iU-tes ajricpjneg 1e ,trJcon5-oent pour t'ronouvoix Lrne culture nationele et
airler à Ia clispæition rasride de ces i:laie-1ue constituent Itandirhabitisne
et lrinculture. ôut eneeignenent rul-til ingue 61è..-e le niveau dri4ucnticn du
'peullle pttrce'{util est fon.fd noi: geule ent sur 1e irro;çrès nrjg rugsi fevorise
lrouverture s;ux courrnte Ies plus .q,ur-L:r.cieux lLe ln recb-'rclte in'r,ellectuelLe
contor:poroine nJin cl ren tirer ptrti-o 11 a,i,-:rrofr.rnrlit l-es connr,i-ssences sl.,ng
ptofesser ni arllettre Eutnucune jLiscrinination ;uisse être faj.te entre les
hot'.lnes, 1tr ciïLrge ,Le lenr origine, d.e leur nr.issl-ncez le lcur 1ruri1re, ,le leuræ
corivlctiorls ou :1e leurs cro3r9"ns6t.
( t )  op .  c l t .  t ) . . i . { 1 .
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Cet apôtre rle la Négritude ill-orifie toutes 1es lengtres et slngulière-
nent le françaio rr.u1ue1 il dfichc un lîrrJrd intérÊt. l 'h.is lurest-ce-,1ui justific'
gon a::tr.chenent, qui tencl nê:.:e à ltmour-|assionr à la lr.ngue,le Rnc-ine ?
C.- I}JTERET-LE TjQQ!.Q@ SliDrrR SEI$GIIOI] llOUB_i4r lB/illÇllij :
Lt,!tud.e clu frerrço,is, r,rn.li ir6 le rctour r.ux r.'essourceg 'les cr-rltureg
nât iona. lee, ne , : lo i t  i lng Ûtra r l , i ln" j .s, ic l l , r ' rs l 'c; l | r i t  dc ccrtRins intel ] .*ctuelg
efrice.i-ns.
Out, : :e geis 1ur. l i t ' is ùsthJt j .ques, r ld jà dvol i r t les, cf l -o . lo i t  0trc ^.ussi
uointenue rln:ro 1es lc)'B nfricnins pour Ces rr.igong .ltor:rlro hiStorique, ,1 rordr:e
histori,lue, péds.,ioi1i1ue et politi:+re.
Ia fronçais e€t un hdritege higtoriclue d.e l tÂfrique. Le colonisoteur
1ra i:rposé pour nieux s,rseolr son pouvoir d.arrs cotte pnrtie du nond.e. l4ais
a.;rràg avoir eetr/i à Ltesservigsenent ,Jes colonies, eeIlo.rrâi ltutil igùrent
d6alenet clsns leur lr.rtte contre 1e colonigàteur 
. 11 rut aLorÈ une vdritab.lo
oË19 rLe eOnlmt ..u.geryice 'lu colonlsd..Ce ntest qpnc i_l^.s h^s1r.l si ce :lcrnier.
a .'. r :
. / '
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lra cholel pour erairiregser à ses contenporir.ln et à ra postérité.
ItCrest un flj-tp porrrSuit L.S. Senghor, 1e français nous a pen:is
d.tad'resser àu nond.e et aux outres horr:es, nos frères, le neesa4e inouî
que noua sîtiong seul-g à pouvoir lui acLresser. 11 nolls e. pe:rrig drapporter
à la Civilieation rl.e ltUniver^se1le, une contribution eo.:rs truelle 1a civili-
sat ion du XXè siècIe ntett  pes 6té panhuneine,r( j ) .
Coe prÔFr:a illuetrent vivenent le rô1s conbian inportant 1ue cotte
larrgue a ioué d.rns 11. vie du colonisd efricrjn. celui-ci 1ra utif ie6e ire61
expriner son génie, longtenps nié p* lroccirlentTï#ari"e et réhabili.Ler ses
vâLeurs cle culture et c.e ci.ririsation égalenent gpolidos.
Drnilleurs à 1n. luestio', pourquoi ote:qrrino-t-on en frnnçnis ? -
{!
1a rdponse cle l-rnccncl'lnicien grin6,3a1ois pnp;|t trè:s clnire, ,roire evi:lente I
trJe ré'rond'râi-d'it-11 - lue nolrs nrovons 1lo.s choi-ei. Et, eril svait fr.Lru
choisir, rroug n.urions choi-sie re .fr:Jiçais. 
.. c'es-b notre situation rle colonisés
quL r:our: irrposcit ln. 1en6ue rlu coloniso.teur, plus précisenent 1a politique
àe lra.gsinilationtt(Z). trtautre pa,r!r coir:e en Frence, lrensei,3nenent du
français fut obllgotoire d.ans 1es colonies et stins6rait rlans le crclre rle 1o
pol i t ique àe 1to*ssini lat ion. IÀ rr l rensenble âes ci toyeng et des sujets français,
(r ) snruron
(z) snncuon,
(1 .S . ) ,  r iqer tg  r ,  p .5B
, .  - ; -t  l_Der tô  11 I r  p .p .  1B- j9  ;
. / ;
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€n udtJîopole et outre-..nerr coffIe nyalt, à 1a fois, le clloit à une e<êucntion
unlforrre et le .levoir de o ty goucrettre, sans aucune consiatdration ethnique nl
hiatorique"(1 ).
Cepenilant lee intellectuels lssu€ de cotte politique d.e Ltassinilation
ne grar}resepiient p{'8 seu-Lenent au colonisoteur. f1s se gouclaj.ent nussl d.e
lravenlr d.e leurs peuplea qul eubiesnlent fo,tlJe::ent Le nauvale eort que
olr&utrêrt leur r.vait jet6. fls ont ninei ;joud le rû1e rles rlirigeante neJs rr,ugsi
dee pdilago{Iitsr rlqrrs urre }nn6ue d,rqSrrunt.
2"- Roieon d.rO.qlxb Pddocotriquq I
La tt6oo1on1entlon, qurelle eoit politllue au cultu:relle, cou:enee
ùtabor'dl prur.1o libératlon ôes.hornss et gurtout pnr leur 6iiucation. Crest d.ire
q,uo lrintell.ectuel afrlcnln ae trouve B1ac6, coElcrè le eouhô-tte Jearr-Fo,ul Sârtre
pouf LricrlveJn d.u )O(l; elècle, cntrc lroir:rrln,j et lropiresseu!. Et puisque
Ie rÛle 1ui 1ui ici^çit eet celui ile lrdducateur et du lirigemt, i1 esscie d.e
forrrer leg congcienceo, d.e libirer ses confrôreg dee peurs et clrr gentinent
d.rlnférioritÉ que le colonlsoteur leur o inocul.j. 11 va tenter aLors d.e 1eÉ
rdteblir dang leur digntté ;rrloJ-tlve et ùe lour insufffer 1ô conflalce en goi,
Ctest-à- cette unlnue cond.ltion lue ces irèuples peuvent entr.epre4cbe d.e gr.rideÉ
choseÉ, càr lrhorr.r€ ne so d.éveloir'-le jarraie.dl,.ns une libertd d-e ltoigeo,u en cc.6e.
( t )  o p .  c î t .  P , 5 1 6 , .
. / ,
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Male co111rcnt 1 téducnteur ou le politique pout:l1 réussir une telfe cntrei:rise
en gtldressnnt eu peuple dang une lrngue 1ue celui-ci tre conprend. pîê ? Creet
le noeud rlu problène. Il- ost r-{vi-il.ent '3re 1c politilue françÉse en nntière
ôtéd.ucotion en Afriluo nro pco f:"vorio,i 1t'3r-lnnouissenent ini;e1lectueI àes
incl i i jènes. Cregt pourluoi  1es nonvel lcs i l i tcs,  fo:r :6eo drai l lcurË ; lour Ia
plui lc.r :ct  à 1t,- l t ronger,  nronb pns ),r .  1;?rche foci le,  ces i l  nrest i r : rs possible
ri.triduluer rrn peui]l.e snns ooLt'.rurilquer nvcc lui. /i lors 1ue lL cort-nnicî,tiont
faut-i1 Ie railpeler, glrl)'rose I rrron,'îo r]rnr:o lurgue co!:r:11111e. Crest .linsi 1ue
1t, icole française frr t  n: . inberrrro et lnot l tud r ]r ; rs les r t lc iennes cofonies 1ui
ne leLlvent ' l tn l l  le l l rg ronDro avec Iro-r tc ictr t ' " to n' j t ro, ;ole.
Ill_oo en rotnrrl f 1.r les p irioces tristes J.e I r. trr.ite et .J.e la
colonieot lon l rAfr i luo ge ctrercire et ne se trouve i :ns. l ' la is son choix pol i t i -
.1uo 1u.t lnposo ltusego àe ln longue frnnçrige.
I "- .$nlbory-'l' ottlrg=PgLtligqe'
Encoure une foifl, lfusnge <.1e 1::l lrngue française en Âfrj-1ue fr.rt uue
nfcessi tJ 6ietor ige pour l .eg , ;eu;r l  es 1ui . 'Leveient se l ibJrer ' l -u iong color i id '
pour fnirc entertrLre lcr-rrx voix et f r i re ' l lvnrrtc ' te ^ 'pi-rr ic ier 1tÂfr i '1ue à
1r,-ltrnlgor, rÊsse111ar3 ges l.iens nvec 1es o.utres continents en brisant Le niroir
d,jfon'.aut rlans le1uel e1-t e ne cesse il.tÊtre vuer lonc e,u lieu cle 1o" refugèr
certaine nry voient qurun précier:= instrunent de oonrrunico.tion et de travn-il
,gtl1 fnut pr,5eerveï et cnrichir rLcvnntr8e. Selon Hnsscn IIr roi ôu I'laroct
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tt rtl,o, l-r',ngua frn"nçLise consiitue t-.o,-r.r nss..r r-l'ne ,-lieci-p1ine eÈ un instrunent
.J.e rn,ieonnenent ir:rtjn-;.l1ngl.,blcett( 1 ) .
i
El1e ast rinsi irroclânJe un ileu pr.rtout langue officlell-e. LL lengue i
française np,rârn"Ît au:c ycux rle certn.irlc con:e Ie 11r.nnt ùe Leur inCipen'-1ance
pDrce 1uro.u plarr nat ionol ,  e, l le sert  r l r l r rgbrLurent : le conrunicat ioi t  à l , t int i j r . ieur
drun uêrrc ptys. Leg n.ryr:  nf : : icninn, on 1e sait ,  const i tuent;olrr  ln plu1.crt
une nognï1ue r le groupeo ot l rr : i '1u.es. Cl incun osb f ier <Le s: lnrrgue et ùe se cul ture.
Meis Ie frrnçrjo rlerLcurr: urte lrttr-;uc pour torr": el, joue rrrl rôle ex-'urûiter.rcnt
lnpor tan t  r ln . r ts  ln  c r i jn l ; i .on ' Iû  l - 'u r r j .  l ; ' j  nn .b io r rn . lo .  C f r ;g t  r , r rss i  1L  pr inc i - , re le
ls.rrfius dtc:'rscillner:tont, et r1e recher:c!'re. LF.n"Jlg rIe trnvail, ltave.rril lcg pays
dricalns, I-nd.rlpenrLlnts ou colonj-sés, en clJ]-'enrl 6rrrs contc.sle. Donc l-e fre"nçaiS
est uue ln.nijue Clr.,venir pour ilos peurles 1ui luttent ponr sauve4r.rCer }':ur
rli i lnlté hr:nni-ne et ocquclrir leur inCilpend.nnce.
Au plrrr internationn] lfusegg {u frrnçcis sli-::i lose encore coute
1:riorité. Âppertenr,nt à une civilise"tj-orr .le 1t'Scriture, ctest u;re lr.ngue
cl ro.udience in-bernationale, donnnnt o,ccie ou nonCe no.lerne ,-1e la scier:ce ct c1.ee
techniques indiglenso)1es à 1r .rie-nêne c'le ce contj-rrent entièrc'rent vid.d d.e
lressent ieL d.e seg resgources, d.o toutes seg ressourceg. Celui-ci  '1oi t  r lgrr1e'"rent
(t) cite< par Phili;:pe Lalrrrrie-Bexd"outic.1 dnns Appela'.rx Fro,ncopLrorree, P.1.+1
coopdrer avec toug 1es pays du nond.e, alors 1ue Ie frmçais occupe une
ploce cle choix rlnng 1es reln.tions internotionnles et sin,3ulièrenent e.u sein
.Je grancles instj-tutions in-r;ernntioueleg tell.eg 1r0.N.U., L'IIÀESCO, dont
1tÂfr i lue est ûenbre à parb ent i)re.  Creet dtai l leurs 1à une des ra. iso,ne
essentielles 1ui ont anen,j certeins cliri3eants c-fricains, pemi lesluels
Liopold.'Sedar Senghor, à lancer I ' irL-de srlval,rice-pritend:nt-i1s de In.
Francophonie.
{ insl ,  nêrne si  lee foules afr icainos ne r ic lment pns.LLlron leur
l incul l le cet l ,e 1nlx1rre de l l .cur 111ein gr,- l  ,  j l  est ind.énial l -e qLircl le leut
aider à 1tÉ.Li f icn. ' l ; ior:  c le lc.ur" '  crr . l . tu: :e proi)re, r le Leur civ i l isnbi.on or i-gi-
na1e, Ctest pourquoi 1o lrnflue qui 6tr.it autrefois inposde est un.inteno,nt
désir6e.
f1 convient cepend.ant drerroir prdsent à 1'esprit, 1ua"nd on explique
ce,1ui just i f ie l tnt trchement cle l rc.uteur de Nuit  d.e Sine à la langue
frnngrise lrun d.e ses t,ro.its essentiels qui est lrord.re èt lc clnrté clo-ns
]e pensée, partout dprrs le d.iscours. Mu{fions-nous, des poncifs. Le frrnçaist
d.it-on, est une lnlgue cleire. Sane doute, nais 1a c1art5 de lrerpregsion
t ient bec.ucoup à l tespri t  du locuteur,  et  j - l  est fort  possible drêtre
clair dsrrs ntimporte qurelle lcngue. Certes, toutes 1es lrngues possèdent
les vertus que Senghor découv*re au françcis. Seulement un fait egt ind.éniable
des nations européennes, 1c l'rance est Ia beule à se sinSglariser par
- t c ^
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l rcf fort  de clazi f icat icn d.c la languc qurcl lc stcst ! . rposé. Ntost-el- lc pas
Ia soule nation à r-.ossécler une institution s1_.c!ci_a1ei:ent chargc<e cle .reii]er
sur la clueJlté Ce sa la.r"4jre : L tÂcaJénio franÇaise ?
Llcxtcnsion cles l - icns lol i t iqucs ct  cul t ' "Lrcl-s cntrc r . is l ,cul f  es,
les étuùes à ],étra:iger, cn Francc surtout, nc laisscnt ,.ias rlravoir d.cs
suites sur la fornation intelf cctuelle et artistique c'Les ju'riDCS africains.
Âinsi I c raworrtrprrcnt àe Iz cuiturc et r-lc la littérature fran-
çaises srcxerçant d-rauta.nt 1l1us facilr:i:r-.nt rlue }c fra.nçais était parlé,
parfois nêne à l-a perfection - avai-t luissannent fasciné ]es inte]lec-
tuels africains. Ce qui- plus est, la lai1gue,-Le Voltaire et ile ]lueo exercait
r'[c fortes tentations sur les jeunes africains ct devient ainsi la lan"."11e c1e
L.  S .  Senghor .
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La lan3ue française es'u acqr-risc pou-lr 1ri p}-çar.t d.cs écrj-vains a1ri-
ca ins à fo: :ce dc t ravai l  
,  
t ic  vo lont{  c t  d tarnoLrr ,  , , ,ou: :  c l }e"  I1s I  tac loptc l .L
tràs tôt coll i- le rlocl.e cilc:rlrrossior) j.) i-L{'co clutr:1J,r: f ait f i1,-Lrc c-L t instru:rcut clc
libération ct rc,-,réscntc à. Lour..L; J/()uj: Lir Lrr.ni,.r_lc r: l c lrourvirr-turc srir l-c r,:on,_1c
e>:'r"erieur. cc-1,clrdan-b cor,u; -l-r: r 'c1,orrr. '  ;.Lu,r: r-i()ul- '()c)r:j i i ., '  r-i- ls prônci-tt se d.j_ssirl ir le
un souci d. t écrirc en .ltLrri;uol t,r 'arl. i1;i()Irn(r I I r;1.; rrrr, i- r:oix; L j- ' t,uc;rt :Ltr.ssi r:rr
i t is t ru- i lcn- t  e f  f  icaco t l  r t i t r i iLr tc  j  i t .L t , : i .or r  r : r r . l . i ; r r l . ,c l .  l  c  r ' , r r  l . : r i r r i j  l - ro1j . , l  cs.  Cc. l - lcs-c i
conl ]a isscnt  au,1r lur . ' r l r l t t . t i  l - ln  ( r i i r i ( )J . '  l , i ) . r . 'o l . . l .ù lc  . , .  cr . ' . i  l r , i  r i rL  1 ' r , '1 . t rça i , . . ; .  L lour tan.b ce
I , ro. ]  c t  cst  c t t ; rLr : iL l i r i  r ) ( )n goulônont ,  | ;u t '  . l .c ;  i ' r t j  l ,  r1rr r i . . i .  l r r l r  r r ( : r  t ;o) t i ,  i r l l .s ;  éc l i tes
rnais aussj- ir iu: l-,: J'tLit c1r,ro l; i  (:r)r:J (/)(rl ' j-vaj.r.rl i , t iorrc:.i.crL): ri.r: I crrr: ar_ri l icncc intcr_
trationir. l.c:, ric:: ivri icnt r. 'n 1r-r.rr,.1rr;1r rlatcr:ttcI., l.ol;, j . l . l  
., 
;r..r. i11rr j.r:r,ric:r.r1; cics ocuvïcs
or i i ; in : l l  c-s  c t  aLt t l tcn l , i r {uc; r ;  r , r iL . i l r  l j r : r i1 ;6cs,  r . lu . . r  r l  1 . , ; r r : :  r i j . f . [ 'us j -on ctu: ,  1c; ;ubl ic
africr' in saj-t, clt; 1r1.ul'; c:t i pIrrl L j"r. 'r; r;t t icl j-r 'c on ,l .,t i : i i ,ucs é'b::ani;i--.rcs. l)c1ài,
lcs ( , lc l l iva i r ts  l rér . ] i l , r l r t t  cr r t r : r . i  lcu. r : l ;1 ,arr i1rcs o1,  cc. l . .Lcs Jt ra. i rgèrcs:  r l l r 's  laqucl lc
faLut-i. l  icr:. i-ro ? ()ur:1.-Lc, r;cla l- raurrlc:ncc drrurc ocuvrc ., i:ocr-uite r:n l i ini luc:
a.fl icaj-nc ? Pcut-r- 'rL dcrirc c-rr f::an<lais c.i; rr_,s1,i itr.er uiie vision authentiquc
rLr.: l. I /.fi:lcluc ?
11 y a l iL * i te si i r , rat ion controvcrséc, voi : :c l r i i td icc
Léoirold séd.ar sen6iror se lrojrosc cie résoudrc on choisissant
français tout en créeutt clcs oeuv-rcs litiéiair-cs ori,.,tina.l_es
1a l légr i tude et 1a Frar:cj . té.
cl rLrnc clisc que
C- t écrire cn
oi r  i l  conci l ie
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Aussi, nous anaf-yserons da"ns ce chapitrc 1e frarrçais tel qurutilisé
pax Senghor d.ans sos poètrcs ct r.lans scs cssais, puis son évolution de l-a
rénaissancc dcs langucs nat ional-cs r iu l rrojct  t le francophonic.
Â - m FtuijlS+IS LxL QU_tqT-iLISjLi ,rli S-iijtlr;Jlon l),u\rs Sl:;S PO_4,ES ItT p;ï{S gis ll$SiiIS_
Lcs crit j-qucs 1- j 1;bér;l j ,roli r1r.ri l- ir: I)(.. jnoir(.rt) ' |, l ;u:: 1 rc.lcuv-rc c1c Leopolcl
Sédar Scnghor nc sortt 1,us unl.tn.i. l /rcrj orr r;(i l)t 'oltort, lrutt sur ics clualitcSs d.c son
sty le.  Poi - r t 'ccr ta ins,  i . l .  s ;a i t  r r t i l - j -sur . l . , r  f r l l r r t l iL is  r i r iou-x quc bon nombre dc
fra lça is  ;  pou: :  t1  t  [ , r t - ' l ; ,  r ior r  , - (cr : i l ,Lu 'c  c , . ;1 ,  c l  t t r r rc ,  obl - rcr r t ' i l ;c j  1 ;o] .1e cturon a
c lc  1a pc inc à 1a cc. , t r r1, rcnr ,h 'c : .  I i  cr : 'p lo. l )os,  vr - r ic j -  c l .crur  j r_V1r: r lcn. l ,$  :
Lc prcnric'r jugr.rcnt cst r. l,c jcan-lTaric I)ornc.nach, clir:cctcul dc l:L g;gc-
Espr i t .  I1  i r réc isc:  r ' lc  prés ic lent  cst  écr iva in c t  i l  r :s t  rcsté 1; ranrnai r icn.
Lc pouvoir suprèmc qui- cst dc légiféïcr suï ta lart3ue, i l  l_ rczcrcc avoc
unc attcntion rnéticuleuse et ule conpétencc souvcraiircr.
Dc ce jugcrrent publié clans le nurnéro du mois d-c ilai 1976 c1e sa rcvuc
Jce"n-l4arie Dar.rorrach tire la conclusion suivante :
rr . . . .  ct  scs discours publ ics sont d,tunc qual-J-té l i t térairc probabl-c-
mcnt uniclue cla.ns l_e moncle dtaujoucltl.luirr.
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Ici, ltacccnt cst nis sur le.nivcau- cle !-ari3r.le d.c Scnghor rlui entrc
rlans la carrière poètiquc par d.cs vcrs fra:tçais ci frappc sLr,:tout pan' son
émd.j-tion rlans lc d.onainc d.cs littérat'.rrcs, par :j.?. connaissanc() ?,plrofon'.1ic
des tcchniques l i t téraircs ct  c ics pcnsécs c]-cs i ; ranCs phi losopi ic 's.  I l  af l ic
à  r rn .^ r , f i t  sûr  n t  à .  Jcs  l : r r l t ' i  r , l i i s  conna. iss lnccs  I ta r t  uc  s r . -x l t r i lnc r  avcc  u i l c
heureusc clarté ct une précision à l-a fois siilplo c-b savantc. nn cffct Scn,':ltcr
aii,ic aveo i;,assion la 1an3rrc: fra"nçaisc qutil d-éfcnd ct crrriciri-b sans ccssc. Il
continue à vopcr àr Ia création 1it'uér:a,i-l 'c '-..1 cffc-rt:-[s inlassabli:s rrt un ta1cnt
rc3c1 , alliant la -i-gucur i1e la pcnséc à la concision c"lc fa tori:.tcn cc qr'.i lc
concluit ccrtaine;r,lcnt ar-r Sor,,-lCt clc l-a littératu-rc. ni-.içr., r1 rcxlti 'c,fsicu frltrçaicco
lst
T,c saconr] iu:"ement est Cc la:riel Delas qui, d.ans scin cssai intitul-é_  - _ - . -  _ L , _ _ 7
ure blanchc rlrun textc noi-r - lclas lit lti.bsctrtc clc Léclrol-d Séc'ar Scnghor
l - -  l ^  .  , ^ n ^ \  .  ' |(EC. Entrai l lcs/Tcnps actucls -  Parisr 19BZ) -  ocrIr" .
ilLf éc:riti:rc Jc Scnghor cst unc écritr-rrc hétcjrogènc, doublc ct contra-
À i  ^ * n i r n  n r l i  c r ,  Â o c c i n n  } r n r * r l  e .  o *  t r - i , o i  n r r q n  s n , ' L , i  q t i  n r r É o  r ' i .  . .s 4 v v v + 4  u ç  u v v p r r r v r  t  - ' i . ! : ! r u r u r v - u L  - "  j I O S S J - C I € I
hér i t i i : r c  c t  cc ; i i t , -s ta ta i rc ,  nd t issc .  1 ïd t i s ,  c rcs 'u  tou l jours : -û [ ,  r , l51angé,
ur;-lis <;st-cr'; ,]...utraj-s; r:r.r'.fi -'.t,.,r:cnt nôl,:, r.r csit-cc ;as tQ"rj q,uls i.tal (i;ré-corrlc
rl-;lrLs t.ttif ;Lit) tissr.' orr clucJ-c1ur: 1-lt-iitrt s;(,it;,;ib1o r:t doul.oulsrrSt', ?'r o
thr 1.,.nc,c<!t.. lrur1, ir. urr c):iu,t(jn rics tc--rtr:F loèticfucl ct itôi:: i , r- ' i .,. rtrose clu
i roètr :  l i , iv , l r r : r : ,  { r l  r  ( )onl l  t , ; r , t  r :  <pr  t  - t is  sont  ass jcz conl ; lcxcs o Cct+ 'c  c i : r i l t lcx i té
s lçxi,. l. ir1ro j)rr 'r '  l .( iu.r c, 'u"' i ' .c:t i:r:ç r-isotciriquci la ch-'rclsitc: o'r, - l-c paratloxo clui
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qui caractériscnt l{)u-lr{t thènc.s, -lt Ia conjonction socio-culturelle c1e
1rr\frique ct r1o Lrl,h-rr'i,1.,t; "l.c 1,r..,àtc portc 1es ci,;l,reintes clc ccl-1c-ci e'r, l-cs
vcrtus créatriccg ,..1r,' r:r-'J .|. c-l:r..
l i insi, rr '1'ortcl r<5 1,;r; '  l .;r. 1,;r. ' l trc t lu 1ar.r,1agc, i l  trnoi-u.rait?t 1cs choscs cn
s.4rère,  et r  f r lLrLr , : i l i . . , ; ,  ( l r  /1r r , , . ; l  r r . i . l . i r r .  Ç ic l ;1 ,  r :n  o i - l - i )  ç lu i  l i1  f ra.p i rg i ter fo is  les
csp r i t s  c l ,  l us  i t . t r r u , l i t t ; l l ,  j o r l i .  ( )  l u i l L  r r , . i  r r l : i  t l r c  t l l r r L l ;  c< - l p  éc r i t p r c  1 toé t i q1c ,
I tcnfcr  of  l .c  i r l l t . ' ; r r  l i . l r  rJ l  ( r i , ) l , , r l ,ur t t ,  oL j  l .  r - i , . ; r . t ,  ( lc  c( ) r : , , .1 .c)n o i :Lb11ical  entrc  lcs
dcUx.  Son 6ci : ' iLut - 'c :  c l i t .  c , - ' l ' t ,u l ,  r r r , {1,  i . l t l l i { r . l i  l r ; r . t . 'or r  ! l r  t l r t t  .7  i , r 'ouvc ùes i . r .arques
o c c i d c t r l , . : t . l . c i :  l L t r l ; u t t ,  t l r r r ' r t l i l  o l r : l t t , r ' l c r r l J  r l , . : ' l  l :  l , r , , t . r . :  r r l L L l . r . l c .  I l a . i s  à  1 a  c - l i f f é r c n c c
d -o  b l c . r t  r l r ; u t l , r : , . . l r r  , r l l r r  t r r . ;  l r r r l t ,  i ) , l j t  r . ) r . t ,  1 , r . ,  l u r l r i l , ; r r j .  l , , j  , , . . r . . i 1 r  t , sc i rn t c  ] _ ran i c l  De las .
C lcs '1,  unc , : ,<; r ' . i tu . t 'c  oT' l , ' . ;  l . r t l rJ .c- ' ,  Jr rcc! r . . ru. r .n ' l ,  l ,or r l , r - , i l  lc l  r r r . l , l , t , r r ] l t ;  t . i .u  l i . r  ndi ; r i tud.c
nÛirc g i ,  1) .  r . ' t t ' t ;  v . t ' i t l ,  r lu t , . , I  l r . r  l l r , ; l t l ,  I , , , t , lJ  t , { . , l l , i { ] r rJ . , l j  r .o( jo i t l r j l r . l  r . r  rLrr  '1 .c . 'c tcur  issu
dcr , :  r l i - r : r , iJ  r . : r r l .  l ,ur .u l  Icr r  t r rurnootrbLl re i t r t t { l . r rn. .
l ) r r . l . , t r , ; , r; L l r t , l . r  r j l c  l t - ,  l r l , y . l  c
l , l l t l  1 . . 1 , ' i l t i t  t ' i l t , l ) ( .  I  ( r . t '
l V  l i , i l r t l l r l  i r l t t u  l , ' r ' l t . t t r i
r - : , . . '  [ ,  1 , , ,  r ] ( ) r  l J  l ;  - i ' L u  [ ; , i . o r r
{_,,r'r c,.- '  ( l l t i  I  t  I  r ;  r- i  L
iuc<ttt t1., t : :él I  çttu. i .  I  rJ c'  rr .
Ct :1 ,1 , ç  r l i v t : t , ' r r i l , t l '  , i r - l  
, ] t t 1  ; r , r : r ( r r t L r i  , t ' " r . : i r l i qnc .  l l l l - 1c  c l écou l c  I ' i u  1 ' a i t  r 3 r c
Jolu- t - l i ru : j .L  l ) i l i t ( r l )1 . ( : l r  ; .1  , i l ; r r r l i t !  l .c- .s t "1 lc  c ic  Scry1i lcr  cssry is te,  tarrc- l is  q l rc
$ tlr
, 1 , ,
l ; r : r . . i t t , ;  r l o t t l ,
, i t.: t"'-i.1, trt t
I  c  t  t : ; r ' Lu
i l la lcc tc  l l .u , t l ) i t^ r 'ar
Daniel Delas, a étudié Ie stylc de Scnghof poètc. Crr iI cxistc unc cliff6lrencc
entre ccs cleu-x styles.
1o- !q Slyle 1c Scnlçhor. essayiste a
lJous cn livrons ici quelqucs rcl-ii l^rcucs ài partj-r d run raragra.r,hc tiré
d.e son cssai Liberté I I I  :
ItSeIon la nytholo,-1ic né6ro-a^fricaine c1c la Parolc, Dicu nta pas crclé
ôtrcs st choscs au sons absol-u C,u not. I ls cil istaicnt i 'Lc 'uoute itcr-
ni-té, cor': lr-ic lui-rrônu, cnfcnrés cTl solt sir;n. l icr-r f ,.s a sor,tis, lcur
a ùoruté vic cn l-cg or,-ir>luranl,. Par le rxr.r '<..,fo l ' ton tl irs t ir irror-bc oucllc
;aro lc ,  r . ta is  l ) i l . r 'ga J i ru: r . r lc .  l ) icu . r  not . l rc  lcs j - r rq 'çcs c lcs chosr :s  r lL tuno
Parolc  { , r t lu : r6c,  t l . ro iL l rcx i - ,  1u,rcc,  u l l  i roç i1; i , r ,  J-c  I ro. r : t l  i r r , ' iL i -on } )nî r
1 r ' i ' - ' ^^  ^+ 1^^ w'+r ' ' - ' "^  ^- -  ^ i  1c 1:c ' i :Lc , ,J-aî t  i , -u  oocl l - r .  c t  i j 'Lf  ! - r c { t j u  v  v  I U D  I J  u r L l u ù .  U c u  t  ù f ,  I L  l . ( ' t .  U U  - L / J _ d a  U  
i i C
l  tore i l - le ,  oe qut i l  nous sais i t ,  sour) .a in,  i ) ' .  l lL  r l lc in i / }  tô t rc ,  en
répétalt lc gcstc crejatcur clc l, icur
( l n l r nc  ' l ' r i  i ' l  -  tC t : 1pa fg  dC  i a  C I fOSC d i : r t s  Sc r r t  l f f f l f l i i { -Â  . . , r o ' , i  i r n  n , r . ; p f l! r L l r  j D  J \ . t l  r r 4 . t I \ - r  u u ,  i J ! g i  l r g ! u  ( l u
cl le esi  er lcore Chaos ct confusionrr.  ( t ) .
( t )  t : . rer té_ TTIs p.  , , ;J .
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Cct tcxtc f rappe ùtabord I l :Lr  sa s i r .u ; l  ic i té ,  i1  : . r réscntc un lcx ique
acccssible à tous ceux qui savcnt l irc ct nrirpose aucun rccclr-rs au C'icticn-
nai re.  0n nty cécà1c l las ccs lJr ioc lcs r lurot r  l ' r - t . r , ;1rvc chcz l îarcc l  Prcustr  Qui
alour6-isscr1t l-e stylc ct nuiscnt au ]ectclu-'. Lrs I ' l tr i.,scri sont sinit ics,
souvcnt très courrucs ct ltussc5ristc cst rrô; rr.r .; ; i l .)- ' .[ ' i 'r. is tcnté par 1a s;'rntoxc d.c
jr.rxtayrosition qui caractériso l.cs 1,rmi;r.rr-:r; tr-i,"; i. 'r- '-r ' ,I 'r ' icl i int;r;" Stylc ' 'resc.Lue sobrc
qui scnt a,ussi l t irf lucncc: clc lrr . l  i1,t,ri:r 'r.t.t,rtt:e (-,r. ' i .r. i  r.r trui L.t- ' lr.,r.uit 14. 
.]-,c,rséc
si ,ontanée ct  ex i r los ivc.  Cc] l t : r r , l rur t .  É lorr1, ; l  r ( ) ) . '  nr ,  . [ ' r r . j  l ,  r1 ' . r lo1t t ; l . r  ic , "L ?.1 l r r  i -npé-
- a + ' i f  - l - .  ' l  -  o ' - {
-J , , "a r {e  1 ! ' I . lu tç r r i l r r :  ;  l .  l r r r ' , l . r t '  . l  r ry , ; . . i , t1 r t r :  { l s r i  I  l ( )1 ; [ j  L , l . i . t ;  raLr r : t : l c r ) t
bou lcvcrsé ,  auss i  b . io l t  ( lu ( i  O, - '1 t . t i .  ( lu j : i  i , l . ' ( ) i ) ( ) i l j , t , i i  r ' ; t t l i  r l r . r . r t r t  . l  l L  , , l t r : lu ;< , '  s l lu f
quan, - l  1 l r  1 . ; r : r :u . ta i l r ,  L  rsx i i ' ' r - ' .
Ll r: i,c; rt lalt , ceci n I cst pas i;ouj o'.rrc évi,lcr:t f-ans son dcliturc poétiquc.
- ) o -
2" - r%Ftvtc de_SSry]]g :
si pour récliger un cssai, 1lécrivain négro-africain nta pas à se
d.enarquer C.es 6ra1c1s classiqucs françaj's, il nten va pas clc nÛue quartd' il '
coi;Ipose un poèr:e. En effct, scnl;hor sait l-a clifférence qui existe entrc 1e
poène françaJ-s et le poènc nà11rc.
Darrs un tcxte intituté llraJlclté ct Né6;rituc1e, il Cégade les caracté-
ristiques C.u iloène frrr:rç:uls on ccs torncs ;
" Ic i ,  1t iùclal  r lu proùrirc gor;ulc r1u lot . ta.n, est;wec les nouveauiés C'es
iclÉ:es-scntincnts, Ia prollrgsûJ.orl r"h'rr::ta{;it1u0 ,lu rXfthure et, à la lir'ritet
l -  t  abscncc t iu r .ythr.rc .  Ioi ,  1c. 1r 'urro ers t t l is-couïstt  (  1).
Pour s<;ry1hor, iI y & u:ro rllfftirctrcc trùs rrcttc cntre l-a stru'cture
drprr 1xrènc friurç,4s ct u1 ]){r}11ç rrù1;ru. Lc tt:xtc françuis so ca'ract6risc pax sa
1o11iquc. Il cxlrrinc unc pcrrr{jc rotiomr'r-l Ic of ir laclrLcllc la syntaxe obeÏt
forccncnt.
( t )  l i l e r té  I I I .  P .P .  2Q'21
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Ensuite, établissant Ia ciiffé::encc avec l rocuvre Littérairc nègre,
i l  écr i t  3 rr . . .  1c poèno nè6re, le ron:ur nègre, voirc l -e c ' , iscours nèg::c,  nrest
pas nonolotucr rais dialotu€r pas 1cçon, nais tensi-on, pe"s cl . iste.ncc, jc d. is
i- ' réscnce ct carccse (. . . )  f  toeurrrc nè5rc cst r ls i -c1uc: Le,sso, nocurl  d. t inages,
^ . , i  r ^ -^  ' r  ^  - , - . , ^ r -^ - - .  ^  , . r i t  lCS thè1CS Co_1- r l  Â_ront , r i  rc ,s  _  . lqur  t  uu l - j i . i L i  t : c l l5  J - iL  i , J ' l - l i JJ iUI l Ie  t  U ILL I  I S  InC 'a i S  C. .^ r , *  , - ,  -CS COf ; iS
conpléne ntaircs, ùans unc Ll.lnse firthr:dc, unc .,Lansr; i t a.:ourtt( 1 ) .
Le ciiscours nègre, ci-cl.essus Cécrit, cst fonCé non ;:c'uleirent sur lc
rytlrr::c qui r-:cut 1e.,ro':: le et se nanifeste sous fori.e rl lunc: onilc ;.ragnétiquc,
nais epcore Su_r le  -Lon,  Cela St , .xn l  i . i r . rê  r râr .  lo  fa i t  que S d.anS les n i l - ieux
socio-crrlt i-rels noirs-africains, 1a nonotcrrj-e cst arralt 'ccute fi l lc i l .rr soleit
locafcncnt  t , to , rotonc ct  l rarr :ntc  < le cel le  i ' .cs s l t landeurs astra lcs.  l l l le  est
sourco rlcs clriutlx;, sir4;uliùrcr.rcnt quand la. syr,rpl-rori i(, r l.cit sons; aic' lc 1a partjc
] )ot r r  ns[ !co i r  I  r ] t lu- r ' to t t io  r l .cr ;  sr : r rs  e '1,  quc r iour ;  l . lL  : ré. t , l . r .p ] rorc)  aT) l laraf t  lc  to ten,
Âi r rs i ,  1 .c  l r - rà i rc  n i - '11rc r l r . l l rnc J. r inpt 'c t l ; l : j .on t lc  . l_ . ,1 t . r i r t ro ' i ; ,_r rL j_o.
l onc ,  consc - i c t r t  r , l  t - .  < : i : t Lc  ' l i l . [ ' r j uo t r ( ) ( j ,  I . i r . ' r r ; . . 1  ] ( - ) r  r l i t  a r r i vc  à  se  posc r  l a
clucsti-on I Cor.,;. icnt exprii.rcr l- iL clLi,Ll-cur rjrrol,-i-orrrLr-l,Lr_r,\r nè6re en l_an1;uc f::an-
çaisc ? La ré1:onsc,  i l  ra  t rouvc,  l l . rnr ;  l  rcntrc ; ; r isc oonsistant  à :  i l fa i rc
éclater 1e caclrc étrcit c1u françaistt. Urre cntrcprisc c;-rt i l  cst possiblc c',e
( i )  L i t c r +  i  f I I  p .  2 1 .
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réaliser car, cor)rte i1 lc ncite itnalg;ré la tratl it ion 6lreunairieirne et acaclé-
nierrnc qui tent'. l lr naintcnir la }ary;rrc françaisc rlroitc ct Iégèrcncn', ca;rl lrdc
c lans son corsct ,  ce l le-c i  & br ; i : ruccup év,r lu , i .  lc l r - r is  Ri r ibauu ( . " " )  la  languc
frarrçaisc crcst  cr r ich ie,  o l lc  orr :s t  iLssc iu1. ,1- ic .  e l - lc  cst  l icvunuc capablc. ,
d. rexpr i ler  avcc lcs passi (>nl l  r i , - :  l . r^ ' j . r r r ,  t ; .1 ,  l - i : r - :  f ' r r jn issc i rcnts d-c 1a chai r .  tous
Les sons ct i-]ouver-tcttts, tt,r"r1;ul.; l ,( j i i  f()f. 'r. l ,. j I l  , r;r-lgq1.. c'L cÔulcurs c-Lc l tunivers ct
- ^ . , , , - . - " ^ * f ^  /  \  " '  /  \r - ,v *vsusr rvÈ,  1oo. )  R i t - tb ; .L t r . , - l  ( . . . )  lL  r : r l v r . r . l . r r t ; . i ,o t r r - r i - i  .  i . . v , i -F j - i - ( t r l  du  r ro t t i le t  c t  sur tou t
s o n  c x p r e s s i o n " . ( 1 )
C,) t . l . t r t  1 lL p l r t i , l i l - ' ' l ,  r l r ; t t  r i r ; . t ' - i .v l t i . r I t  l r . . [ . t ' ic : r . i r r ; r  ; , , r i l r r , r . t - ' ' ] l ' i r , : ' - r ruo f icn1, , ] ror :
t en t c  t l l a l ) l r r : j . v r l i I ] c r :  l l r .  l . l r . r  r , : u , r  J ' l ' r r r r , r , ' r , j . i r , r  l i ( , u r ' 1 . r . r .  | . L i r - ' , . . i r , t l ) i .  c y . j - i ; ( . ' ncoF i  i 1c , . j a
scrrs ib i l i '1 , , i  r lc  t tù1 ; rc .  l ' t . , l r r  ( l { r  l r r . j . l . .u ,  . i - ' ] .  r ; rd l 'J '  , r .cc .1, ,  :  t?b: . ' iser  [ i ; i /sy:ntaorr"
c1c ::cnrlrc cr;l l .r- '*ci 11 lrrr.rrl l i ;r_',.: i 'r c;1 lr:-r.rir.rcrr. l)raj.],. l_curs lr: fr:anc:lr"is.; ::ccorrrrait-
i1  ic i ,  lx )uL { , r r r . l r r i rc  l . r . , I . r  r ; r . ' r r t inc;n l ,s  l -c ' r :1 ;J-ur ;  cor . r1-r lcxr- ,s ,J .u néi ; ro-af r ica in"  i l
suJ ' f  i i ;  t l t :  - l , r . t  t , " r ' r lvr t " i . l . ' l  (11:  p/  u ' . '  l . r . i r r r :c) rporc. r ,  f  t . r i 'La. i r tcr  c t  c  tes-b cc c lut i l  a  fa i t
1 ;n, .1 é1r- i - t ;  t t , l l  r - ,Z i1"r , l r ( ) ( j l r  r lLr  cct , t r ,  J , l r , r - r1, ;urc r : i i ,b ionnc^l1c: .
i .l.rr. rr,.r:i. 't;c r1c llfubauil, lcs 1rr;r,ttcs rrir{';::cg r_,nt nroc-lifié la stnrcturc
, l r . r . ( ' t ' l . r ' r , : r r . i . l t .  (1 , ; r : . t r - r - r , t tà  cô tc j . ' : cs  v io lcnccs  c_L1o 1cs  nè i l res  t ,c  languc  an i ; la isc
J'()ll 't, {;rrlr,i"t: ir. -l;L J.irrrl;uc cr.e. ShakeglrcaJC, lcs tr:ansforr-rations ilcs francophr,nes
t l )  l , i . l r , . . r ' t , '  l I l .  P .  1 r 7 "
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senblent bénigres ; encore une fois, elIcs nren sont pas noins récllcs.
lIône avec u:: CéSaj-ro, et un l'{aunick, u:r Danas et un Tchicaya, surtout avec
eux, ctest torrjours la nêne lenggc bicn srlr, r:ais cians ul autrc styic, un
s ty le  nèg: :e" (  1 ) .
Le nè6rc utilise lc fra:rçais coi.rnc r-roll,e i '-lex1:rcssion ;-raj-s celui-ci
scnblc nravoir jcu-rais été un hentl.icap r:ajcur pour la crcia-tion cles ocuræcs
authcntiquc-o. Ctcst liourquoi, on ose affi:rrcr qr-ic lcs nots sont frartçais
nais le rcstc l res-b bicn rroins-lcs irots frarçais cxpri:rcnt alors Ia chaleur
enot ionrrcl- lc r lc 1t5;.r t , '  afr icainc. l tonc Ie français nlcst réel lenent qurun
r:loycn, pas p1us.
Enfin, [!cn1]ror in,.liç1uq la rranièrc crotrt lcs nùgrcs ont fait éclater
le cadre dtroit ,)u françaicr I i l-cl rtilvilir:rtt bouscufé cct-Lc vieille cler-re c'Le
1ar4,1-ue françaisc, ils nc f rarvaicrrt irrLs r:taltraitéc.. Ils ont inséré lcurs
néolo1;islrcs, l)as torrjours exoticlues, leur ir,rar4c follc ct fcur rytlule
Flnt(]r)po rlcns lc 5énie Cc Ia larg'.le fra:rçaiserro
Les poètes négro-africains introc'Luisent clarrs leurs 1:oènes cles
inaiies et cles terr-ics enpreintés au terroir et le, fecréent sans avoir besoin
t t r \  n  L 4  p  A e
\  r / f  l a r r .  r  a  v v .
. / .
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de lreffort drwre inaginatlon plus ou iloins fid.èle pou-r se rappeler l-a vie
quoti'Jicnrra afrj-caine. fls ont Ccnc reussi à aiLoptcr 1c 6énie cle la langue
française à l-eur sensibilité cn y intrucluisant rcs faits po,jtiqucs cu ccs
prosoùics qui attestent tout loilr iirofoncl eriracinenent d.ans Ies val-eur-s ctrl-
turell e.s no ires-africaines.
Ce qui  rebute un cr i t ic lue comre lanie l  le l -a-q,  c tes, t  l fenplo i
plutôt ;articulier q-re l-e roète Sen6'hcr fait t lc lan;rre française, avec e les
néolog- is l r tcs,  1es i r . ta5es i ru;o l i t ,cs,  r ,Lcs nc 'bs larcs ou recherchés,  autapt
c1 rexplosions stréci.f j .t lucr,rent ;rfrica.ines, ()u crr Lor,-t ci lsr ,. ic:s inat,cs ct i. l ,cs nots
er.r|n:Ités anrx i,r i l i i :u;: culturrj l$ l(roa,lrx, ct lrorrvarLt 1;erÏ 'af-L.rc exotiqUes a!1lx
yeux ùrwl  lcctepr  ét ranl lcr . ' .  Ccl rcnt l l r .n t r ' "so l .o l ' r  '1 ,<tu lc  vr : l t i l ;er l l t l -ance,  11s ne sont
pas i l i ts pai.r 1e poète pour I 'airc.5-it(orcorluo j)i. l . ir r)l.uD l)oul1 rion j)ropre
pla is i r .  I ls  sont  rdquis t ' la" rLs leo 1 ioèrnos i . r  crLr ,L lc , , lc . icur  i rouvcr iybeint , lcscr i -pt i f
que suC8Éstif. Annsi-, d.ans 1es vers e;tt iv:u-rtl i  t:;r1l1oL;crlt t lesj i; iar3es quj ne
nanqucnt l las i ie su-rprendre fe ]cctour lr.ry()n, l i l lr: l ,orr"L le lccterrr non afri-cain :
ttJcunes fi l les aux gorGcs vcrtcsr l.r lus nc clLantaient votre char,i;r ion,
et plus ne chantez 1 rl lancé r
le l ion vert  c lui  rubi t  l rhonneul lu Sénégalr ' "  ( t ) .
( t )  Psrènes -  e.  1oB.
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Ici la couleur verte exprine 1a jeuncsse, la vie prinitive clans
toute se splenclerlr et toutes ses beautés.
Les vers d.e Senghor sont riches c1 ri-na5es analo3iques qui prennent leur
sollrce dans le royaune c1 renfance. E}les exprireent }a poésie d.es paysages, C,c l-a
nature ct cle tous ses él-éirents. teurs ,'qualltés c1e<penclent de cet
univers 'Lrenfance où. l thor:r,rc vit cn synbiosc ervcc tes élénents d-e l_a na.tr.gc
dont certains sont souvcnt Dersclrrnifiés :
ItToi Vcnt l.rrrlr:rrL, Vc.rr1; |r.rr ', Vlr.. 'n1;-rl r.;- l.rt;1 ,c-sl-Lisctrr brûIe toute fl-eur
toute pcr l r :dc var l r rc . r t .
I c i  - l  e r  vcn t  c r ;1 ;1 lc t : .1 , :onr r i , I ' i , . ;  c t ,  u l t ; ' , , l  rL  l . ' c r i l ;  r .Lo l i t , r rc tc l r_ r  e t
purificatcur: oynbi(){:rc rrvcc 1ir n;l ' l;u::c stcx|1.j.c1uc l',ruJ.'r.ris l)al 1c t.Iéeir d.u poète
c1e sriCentificr :rrrx élér:rcnts naturcls :
rUe suis le trari6<-rt arr lonp; rjc _La [ja.i.scin.
Pas ur-re palonbe nty boit  L trrr ' rorr [ ' t t .
Cette i.Lentification aveo Lur 6Itjncnt riu irrLysa4le cst sams conteste
une dénarche heritée des thdcrrics aninisters clcs réli1;icns traditionnefles d.ont
.Sonrhor oq* Ï r i  ' : -n
_* _._ nollrÏl_o
Le choix de Semg-hor lranène à laneer ll idjo de frrrrcphonie fuiconne
+uioqr.l.l.qui eç'?-ie r:rre mr€nétique.
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gns grand.e cluestion dominc l-ta.ctualité : Qulest ce clue la franco-
phonie?
Pour rclponrlre a cetbc cluc--stir,rir, plusicurs définiL,ions ont éi;é 1,ro-
posécs nais nla'ilorrtieni; lras toLrjorr:-s ,-l.ir.ns 1c nôrùc., scltso I'ious cn i)rollosojts
ic i  ccl lc r , , t t , l ict ic, , tur i t i rc Le Lir l ' r )ui , ; l . ; r . :  l iu is ccl- I t , ' r l .c Sr:ni ;h, :r :  et ,  bicn d. lautrcs
jlenseuïs.
l "  -  , ' r , 1  l n 1 1 l a , Y r <
: ) la|rès les, f , : :11cs cer: t i tu i lcs , . lu r l iot ; içr trrn.Lr-c 1c l ,al .oussc, la Franco-
l thc. 'nic csi ' [ r t ] -a coI]cct iv i té const i tue<c. l i r rr-  l r - ' r ; , . ) r-r i t l ) l . i .s 1; l r , :11-a.nt 1, :  f rançais;
ctcst l r r :nsr, ' rnl l lc:  c lcc 1-rays où 1c français i - ,st  ut i l . - is i  c(-) !  l i ,o l .a.nt l rc of ' f ic ic l ler ' .
Lét;poIcJ Séd.ar Senghor 1a rléfinit cl.tabcrrrl clr coi-j tcmcs 3
rrr;arts lus faits, 1a franccphonic sc pr--,iserrtc) cc)luilc fa corurrunar.rté
s i r i . r i t r rc : l .Lc dcs nat ions eui  cn l . le j -ent  lc  f rar icr . t is ,  l ;o i t  co l r r , Ic  lar r i ;uc
nlLl, i<ttral c., s<;it oorirJle 1anç"ic officiellc s;,, it colurnL' J.; lni;rrc c[ tr.rsal;crr. ( t ).
la.res ces deux Céf ini t ions, l resscnt. ic l  c ' .c.  l r ic léc r- !e francophc,nic sc
r.u'rùri.-' ir 1. lusanle d.fr-rnc langue corutunc : f c français.
(  t  )  t  i t , c r té  I I I  P .  185 .
I
l
Certes, la langue frança-isc fut intosic par lc e.oLonisatc,:r, ntais
cl lc a su sr inl ,oser aussi  C.rel le-nône l)3"r scs vcr l ;us rr ïcpres clue 1c poètc
ne cesse ,1e rappcler.
Porrrtant, J-a flanccpironic est loin c[lê+,rc lc sinplc usei]e c'l-t- la,
languc. Lt l rn dc scs tous l rrcr. i icrs ini t iatc,- l rs,  lc , ; rJsiùcnt SJnégalais sol t t ictr t
outcllo ;rdfirrrrre 1a Civilisat.ion rle ltUnivcrsel et sc vcu'ù unc vocation r,le
d.ialoguc et cl. louvcrture sur Ie i::onCc extérieur.
Loin r-l lôtre d.onc un crcuset cù sc fcnclcnt ct f j-nal-er;rctrt, sr-' i tcrrJ.cnt
1cs cr-rlbtrr 'cs, c11c critenrl q,rc cJlacun,; aljrr ' .,f()nûis,'.;c , ' :t îassc rayonner son
1;rinic u j-rr11r1. ir l:: lar i1.cr; richanl;cn vér:it,-rl i1.r:s ot, j.;r.t '  ct ',n;:i 'c;trertt , nutucllerirent
crr r . ' i . r : I  r gsa.r r l ;s .  rn, ' r . j . i  Ia  f : :anc.r ,1r1 r . ,n j .c  t r lcr i t  I l . r r . l r  r r t r  co. l -onia l . j -snr : .  Quc cet te
o r r t l c  , l c i r  vç r r ' t  l r  i . r , r  j  l ,  v i , l r - i r :  !
Cc: : t ; . r in l r  , ] r " r1; r ; r r t ,  r l r t t . '  I i :  I tv j  oru i  ru)r l i l r : r '  l .  r l isnarm <; t  c | tc  1a r . rc , l . r rn 'bd
nt ,Lt ionalc rLr : ,gr- t r . , 'v ivr ( j  ( r t ,J i , ; icc l r . t i l ;c . ' "  jJo tcrùps ne.scra, i ' l - i I  j jas l rcnu r 'Le l :envcr-
scr lc: pôlc c1c 1r;i l-LrinlLtion 1rc-,u.r q.rL,: soit subj.t. 'ncnt créé lc cha;ip nailnét.iquc
.le i rouvcrturo arr reonclc ?
I t T . : r  f : . r n n n - r h n n i n  n l o q t  r r a q  r r n  q o r r r r e . n i r .  n r ; , 1 i .  r i i . r  p \ / r - i r - i  r l t ( 1 t t  ^/ a , r r v a ! 4 L  y ' * e  v ' !
(t) - Le 'cr ll i iristre clu Canaùa, unc ;4isc;qc5r-fr::ircoJr-cnc., T,o,ni P.185
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A uésure que sraccrolssent de Ia sorte ltoriginalité et la .
fécond.ité d.e chacune, lcs cultures se font écho àL travers lcs d.iversi'r,és et
les d.istances. Crest dire que la francolhonic est 1c lieu cltr:.n cliaJ-ogue d.es
civilisations, p,artant un hu.'-.rarrisxrc contempoïain.
Clcst, poursuit Scni;hor, "unc vôlonté hu-n:anistcr sans .c.
tenciue vers une synthège, et toujouls en Crépasser,ient d.relle-nôrne Dour nieux
stacl ,apter à Ia si tuat ion cl . run lnorrcle cn perlrétueJ- d.evenirr ! . ( t ) ,
Ccpendant d.os tetrrlanccs $e créent a,rrtour de la notic-,n t1e franco-
phonl-e oaxr contrarircncnt à Son6hor, tlti lucr-urs nty voicnt qutnne .tplrcssion
lingr-rlsticlue, un ;irolor4çerncnt do I t irnpérialisnrc culturcl français, qu t j-l
faut comLrattre à tout irrix pour lltlércr Ic cor-itlncnt. Crest un iùtoycn coillri ')e
un autre quc la Franoo of s(io conrpllccs rr.frj-ca1:re utilisent pour éterniser
la colonisation ct sotr nnlntlon c,st ?l la fols crinclition ct rnascluc rJu naintj-en
politicluc et éconorniquo r'l,o 1f/Jrlquo. i)c:s 1or:s, IrL rroiion clc francophonie
C,cvicu'b prol.rlérnatlquo.
( t )  o 1 l .  c i t .  l .  1 8 6 .
- o ? -
2' -  Êprcs_t:çe.qui présid nAlésAIçg s
La francopironic a Cral,,orcl vit lc jor-lr en hfrique scus lrinitia-
tive c1e ceux-là nônc clui arraier:.t:::ris tant Ce cocur ct citéncrgie i\ l ibérer
lcr.us pays Cu jc{!.l colonial , entre au-tres L{opolct Séc'-ar Senghor, Hab
Ror r r ,o : r i l r r  -  o t  T Ï . r1 r .n j .  
. ' i r ; r i .  C  ié ta i t  donc  I  t i c léC r l  l r :no  or r -ân is r f  i .on+ \ / r r a  f  r u \ , v  L L  u r r ç  v r f r u l r 4 u a 9 a
pol i t i r luc latrce(c lur, ldbut t ; f t r  ccs cLir igcani--  afr ica" ir ' -s ct  t rès tôt  ré1,r isc
par ccrtains ilirys r-'uro1récns. Leri reisons qul 1rrésidàrcnt à sa naissance
sorrt  évir l .entos. l l t 'ur,r- 'c unc fois l  c les raison histor iques ont jnposé la
lar-rgue fro.nç,'.i iser rLu c:<-,ntinr:n1; afr:icain où l.cs nouvcllcs tjl it,es francophc-
nes utilisr,\rcnt la -l tu-vir-Lc ontrc clle-rnôrne.
Ctcst  r l i l ' r ;  t1 t r , . r  <;c l  . l .c- r - : i  J \11;  1; t , ru:  i r .  tou:- '  i r rs t ruucnt  dtor t r r res-
s iou et  c le l ibér l r t ior r  l rorr r - "Lr . r r i  l )c l r l , l ( lû  ; - r -1 idnds.
fi r. 'r- ' t,cl;, t),, I i lr l , rrnr: ,.:t.r: Iorr.,1uc, rluÏo, lrcut-ôtrc indislrcnsablc,
co luno  1c  t i l . , i l , l t , ' r r . ' j ( l r l c , , , r r . t r '  . 1cs  s l c i cu r ' s .
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l{ais lravenir cles pcuples cléi;enct incontcs tablcr-^,cnt de leur
associat ion, droù Lcs rrécessités d.tut i l iscï  unc lang'uc cor. l . lur ie st i rposc
col: t . le pr ior i tén' l lors que la France, en colonisarrt  lc cont inent noir  lu i  a
r ' Inhnrr l  i -"^ol  ] -a sienne. C tcst pourquoi on l ;ar le aujourt ' . thuj-  d.  l i 'Jr ique
francophone. Le tcrree mône ee franconhonie clit 1;:rrfaitencnt lc lien qui
unit la Frar:cc a,u r:onJe francophcnc, crcst-à-.-Lirc itusage Cc, la" larlarc
frariçaise. Grâce à ellc, les obstacles quc représentent nomal-enent ta'"nt dc
'liffércnccs ùc cuLture, i-:c tor;r!'érar:icnt, J.c r-:cnta1it6, st-rnt aiscr-rcnt sun:ontcis,
r r n i r n  r r i  q c ' i r r , 1 c  T - r , c  ' . . r . r r r - l  - r o  . . ^ . . r r . , - *  i ^ ' . ^ -  , r i - - . ^ + ^ . - ^ * +  X -  -  ^ , . * r  ^  - *  - r , , " À " ,
. Lcs 'reuples i;cuvc:nt so cor.ù:uniclucr Llircctci:cnt ù.-r,cupl e â, ,;.rrf ,
l t '
luulcs i. iarolcs sont 1r':ur chacun c1 ter:.x i i :;r lcine savùu-r hunainc l i ien c-Lc
:via.ble qr"rrunc tc1lc aisance clans l-a conm:nicatj-on entrc lcs ,i)eulfes,
surtout r-lans un Ironrlo ou ,..rlc plus cn plus, la paix, l tharr,ronj"e c'b Ie proi;rès,
ddlrcnctOrrt, t l i1,-rlrr, cLc l i- i i ,r lssibil i 'bd c1,, r9.:colnfïcrtr. l"r- 'c l-Cs uns l-c-s autrcs.
Clest  là  1c rL iscours i ' r  1a. [o i l t  po l ru l : is tc  r - ' t  ] run;- r . r r is ;bc rgc,  ccr ta ins font  sur
1a f ranc, :phonic auj<>urr . i  r l ru i .
I 'our teur t  cc l lc-c i  n  r r : [ i t  ] )L ]s  sculcr , rcn1 1 i t  rL.J fcnsc iLe 1a ]arq5ue
fr:urçaiscr cltcore uri: j-ns, dcr:it Scn3hor rrunc nalclr. inc i l-c L"uerre nc,ntéc ;ar
I  r i r . r r , i r i a . l  i s : . : c  f r an r ;a i s . . .  c  t cs t  unc  cu l - t u r c ,  c I1c  nG s to j ' l ose  r )as ,  c r l c
sc  1 . , \ r JCr  l . r ou ï  cco ; :é rc r r ' , ( t ) .
( t )  -  L i b c . r t é  I I I  P .  B O .
-  o /  -
Clest donc un instn:-nent ùe cc,opcjration cntrc tous lcs franc<,,1thcncs
du nonile auxquels cllc pcnlet draffj-riler leur soliclafitrS culturelle cn lcur
ouvrarlt 1es irorizons Cc la civilisation i:roclerrrc.
La francoy:honie a;-laralt c:rfin col.ule un i.toycn cfficacc ùc ra1:,roclic-
iacnt t1cs pcui; lcs cl i f fércnts entre lesquels cl lc éiabl i t  iLes l icns 1;r iv i tagiés
tLans l-e rcsitcct strict c1e leur inc'Léi.,cnd.ance t l-eur souveraineté teatiorralc,
conlle a rcussit à 1o faire Ic Connorurealth britaniclue.
lour t l rn t  c : r  i lcut  s I in tcrr r , l jc r  r .u , ] ( r11.r , r l t , - r i  ur rc(  uL r jur  t jon ; tvcrr i r .
J" - Qrrcl cgt l tjrvr;Lif gc l:L Irrirrrcot,llggig g
L;:r. l l lnirue françaisc dt;ri l , ;rrl1;l 'cfr-i i l : c:lr r 'LJ.'r ir lui: 1c i;r ivi l é6e ,lrunc
é1i tc ,  nr ; 'bru:ur( : :n t  ( l ( rs  i )oùtc5 c1;  t . lo i , i  ronanci ( r r l ;  i . ruxqucls c l l .e  av-r . i t  ins; , j fé  l l -cs
chrtfr,; d trrt;ttvT(.rl. i  l .-Lttdrai::cs. l iais lr.Lr,]t. ' ;urr.lt irr:. j-, 1cs stmctr.rtes des ra.vs rr,fri-
c'. lLirt lr ur: sorrt . i- ' ir.r. l i .cal.ctrcrrt rlrnsfcrn.récs et ccrbains adhèrcnt à Ia coruiunauté
f'r- 'trrlctiphotro t- 't ir sc-'s institutions culturelles c:cono;-riqucs et polit iques :
L r , \ 1 ; c r , . c r :  r l u .  cc ro1 .é t?aLL i r rn  cu l t u r c l l c  e t  t cchn iquc  ( ; ,C .C .T . ) ,  f on r l ée  cn  i ) é , )
c t ; ] .  f ;1qre l l .e  i rar t ic ipeient ,  i l  y  a c1ucl - r .1ucs a:u i ics déjà,  i , lus icurs; lcuvcr-
t rc t . tor t ts  af r ica ins ;  1rÂssociat ion ctes univers i tés 1; i r t ic l lcr . tc i lb  cu cnt ièrenent
r le  l i rn l1uc f rançaise ( , i .U.P. , i l .L .F. ) ,  qui  aatc Je 196i  et  sr . :s t  é1ar6ie aux
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l ^  t(lépartcr;icnts dt.lturles françaiscs rlcs Univcrsités non Francophoncs) ;us-
r t r r  f  à -  p ' r o r t n o r ^  à  s ô r ' r  n ô n ; ' T i , c  . ' o  1 Q 7 ' 7  : : l  r r q i  n r r r q  r r r * r o c  - r r r *  i  a i  * , c -
t , v +  t  L !  u v ^ .  v v r r ( , r  e u  
- . u t  
, /  I  t  ,  L ' L V
Consei l  internat ional r le 1a langue française né en 1967.. .
Cutre cos l l i f fércntes inst i tut ions clui  sont 1r:s nanifestat ions
concràtcn t'-c l-lr. cooi:Jr:itir-in cntrc los 1:ays francol,hcncs, cn 1'r:ut silrn:Jer
aussi 1ul ;  ,  r ' ix l iLL, j raircs or5:nisis chaquc a:r ' réc i .  l - t intcir ' ; ic, i i  l ] .cs i ranco-
photrcs cl r1J'r'ir1uc et d.cs Caraïbes et clont le souci i-te'jcur est sans ioute
l-c rLévcl- t ; ; ,1)or,rout , -Lc l -a J-an3;ue françaisc i tar I técLosion cLun nouvcau talcnt.
Ccs t i i l ' l 'ôrct t t<.rs;  insi i tut ions, ct  s irr5ul iàrel ' rcnt I  tA.C.C.T. ont rrour
cbjcoti.l l ' lc 1ir<-,rltorrvoir et rle cliffuser lcs cul-turcs c'lcs i',ays itcr:ibrcs--'.er.ns
1o l  rc r - r i rucL  s t r i c te  r - ie  leur  id .on t i té  cu l tu re l le .  C tes t . i rourquo i  l t iCCT a
cntrcirr.' i.o tl.c:l.l t 'ccherches d.ans Ie Conaine de la li:1,uistir1ue africaine et
a l:i.vrcl rl.,..rlt :criultats tout à fait intéressants.
i l  , i f i n i f i r r o  1 n  f v n n n n n - k r n n i o
f  r - -  nnr  i  en  r ' l  r  n<  - l  ^  - . ^ . -n  ^  - -  i  -L  r c t  r V C L I D E  U a I I O  ! U  . . l v r l ( r . g  t  t . t A f  ù
' i n l n l t , r * i nno ' l  ^  - ùn  i nS t fU r_ :Cn t
l): lys alrant c:r col:u^rtr.n lrusa3e du
r ; ( :ùic l ,  dcorror, : iquc, pol i t iquc
cst iia.rls cloute Ic C.jvcfcip-jcnent ale
ctest eiussi et surtor-rt un 61an ç1s
i;rivilj i-i j J.c coo1,:iration entrc
f r : r a r i  c  * o r - 1 '  ; : 1  ; , n 5  l C  t : r f l a i f f e
et huilain. )onc son avenir est
- o > -
tr1Ie nra aucune connotation iCéol-oE;ic1ue, il suffit i lry convertjr
Ies jeunes af in qut i ls fon' lent des espoirs sur el1e, caï unc le:4jrc cn soi  nrcst
pas  in ; : i r ia r i s tc ,  ce  s , - . rn t ;cu t -ô t rc  l cs  hor r :es  qu i  rc  sont .  - ;ans  l t csp : i t  c lc
Senghor, rrle francophcnie est u-n iCéaf qui aninc cl.cs lrcu1lles en lrarche vers
unc  so l id .a r i té  r ' : c  11cs ; ' r i t " . ( f  ) ,  c tes t - : . -C , i rc  un  iC ia l  hu ia r r i s te  c lu i  p r :v i lés rc
les rappc.rrts ct les contacts entre les honncs. [)c;;-rcric-]ant ci-titucuns sc cicr,ianilent
sl i l  nty a t ' ,as ic i  unc contrad. ict ion, c lJ im r: ' , r ; ; rr :nt  i , rôirc, 'or)  tout le i rond.e
staccord-e à rcconnaltre quc ll rlécolc,nisa'bj.r-,1-r cu.-L-Lirrc1-l c rl_u contj_ncnt t1éitcnd
essentielierrei-tt c'Le 1a rcvalorir;ation r'l.c s<,:l; l ir.rii.ucs , Ics ii l i-Lcs africaines
scuscri-vaicllt àr I tidijc ilc fr:arLcolrhonic. (,)c l,rrtlr.l.r: '.,t ir: ]ru s(r 1losc j)e.s cl,cz Sen,.,lhor
com;re il s I cn t.,xirliclue ici a,uci(.'z cl:,l ircr rurLl, :
rri lr;t-cc à tl irc rluc l.a L'ri incol.rlrc-inic c:ccl-uo st nos Ian11rc,s national_es
c.b i l I i tr-rtr:es l lni;ucll r-l rrrl,; i !îc oor.r,, lc It iurl;1 lr ir, l ? l, lrrl lcncnt.
Tlout t l.tabortl 
, 
n(nr.Ê aco()::rlons ull( i I)f ac(; lr i l ; '-L' l, ir;Lc r). nos; 1:ïo!rcs l-anlr-Les,
quc nous elvolls rlécj-clé ùc transcrirc, cl t- '  ircr:l 'cctiotrncr, ct ai 'LrLltc:c
ilux néccssités l: lo(1urnos, Car, irout' r ici.tcuïcï nous-r.tôrrcs, nous rrLcvclts
conscrvcr lcs vcrbus fc I rhur.ranisr^rc n),;rc i l ..rrrt n.s lar;rrcs sc;it
d4poo i t a i - res " -  ( 2 ) .
( t )  -  L ibe r té
(z)  - t t ia .  r .
I I I  P .  194 .
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Ce travail toute c1e cerrrer ltat'i;itud.e <le Léopol.J. Séc1ar
Sengiror face arui langues françaises et africaines au noi:ent où
certains intel lectuels essaient r ie se c1érrarquer c1e ]rOccid.ent et
affin:rer lc-tu identité cultureflc.
Âuj- r i '  cc l f i ru i  beanrcorrp rL l ; r f r - ' icu. j . rx ;  i renscnt  r iuc 1 rueage
clu f ']:u.rt,;: i i , iS co].tr.,c iro(lc d lr.)xl)rr)i; isJ-t)n rl.r-, l .orr:L'É.; cr-tl-tufes serait une
'Lr:rrtativc à It iLl;r. i i-::t i l . i ." i, i ,rr.r cal- ' ulle 1ln;1-tc-' ,.-1 l;ratr;1i;: 'c rrL. l,cut itas expririer
1\ a- l-
1a sr-, i rs i l r i - l - i l , , j  l , l ' ( ) forr( . lc thl  nt i i l r :o-tr f r ' . i .c; ;ui-n.  [ )onc i1r l i i |Ëo]w-rcnt nécessaire
(l(.' l- 'uvc,rrir arlï I i l.n/1-rrcri lfr:i-<:.rirr6r:rl.r ry cxir.rir,rr::: ;r"f ir"r <lc staffirner, et
l l r is l ;cr 1-rr  f . iLr4prr. .  , i r . ,  L l-r  i . r r ' , t l r )1rcr lc our.u r( l  ort  r . r .  ' r lâolrJt t  ccl .Lc-ci .  l )ans 1e
1"tr:ctricl' Clrerl;,i l,.re nous ilvo.ns r;roli ' l,rr,' clrrt: l.c ;r'ol.rlirr:rc tlc; lir.ng'uros clans
r1n 1-rays colonisd o.trLsir;tl it, l)our 1r-. cr-Ls dr; l-ar Frrlncc, à renplacer
systér,ra.t iquencnt lcs langrcs localcs l lar ccl ,Lg Cc 1a col-onisat ion ct
1es att i tuCes r-Lu colonisé face à cctte cntrc: ;r isc éiaicnt r- l iverscs et
conplexcs ct  i las toujours convcr3or)tes. L.S. Scnthor,  c luamt à lui ,
sou1i1;rrc 1a co:.ri,1énentarité d.c ]a iTégritud"c ct .!c 1a Francoi.,honic,
prônc le rctorr aux souïccs ei  ra1:-reÏ lc la:r : lcûssi té dt i i r t : :ccluire les
1ani,1:c,s afr icaines, c lans l -  tcnsci-gnc::c ir t  éIr j l . rcni ;airc.  C lcst dirc cue f  c
rctour aux sourcos nc vcut rroint  tLirc rc: jct  r lù 'uout cc iu. ton ]rcr i te
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Ce l f  Occ ic icn t  c t  qu i  n tes t  pas  au ten t ic i té "  C tcs t  rL?abord .  1?accepta-
t ion Le soi  of  l touvcrturc à I  ) ' t  r  car 1es langues ct les cul tu-
res africaincs nc leuvcnt pas sc d.evelop;;ér à" -i;art" ce serait unc
intcntlon l,rotectioriniste inacl:lissj-ble. Ctcst t;ourcluoi Scng'ltor rgn6
( l a
}a tôte/ïl croisad.c en faveur c1e Ia francorhorric"
Ctcst,  dirc quc si  la lan€3rc frat lçaisc cst 1,cur l -cs uns
la. la.nrnrc r l t :  I  ta l" iénat ion ct  : iu déra.cineneLr ' ' ln pour lcs autrcs cl lc
nrcst l .ao f()rcér,ront }a r ;aïque clc I tal- iénat i ' . rn ct  i ls y trou-rcnt t rn
instrunent cf f icace dc lcur projet I
ttcrcst Ic véhicule ic1éal cltunc llcnséc qui cherchc à
travers l r : r : ;  rc ial i tés locales à réjoindrc les ' , i réoccupat ions u-nivcr l
scl lcs dc notrc époquc. .Algérien, écr i t  l lohaircù -1i1" jc nc vois
aucun d.rane à I tutil iserrr.
r'rprùs tout 1técrivain ntest--il p:us lil- 'rc ctu choix c1c- son
idione ?
Sony Labou farsi aboncle 
'ici 
cl.ans l-c n3nc sÈns que I'iohar:rec1
] ib  e t  L .S .  Senghoro
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ttJe fais écLater Ies nots pouï exprimer na tropicallté
écrire, C-it-il , mon lirle ttc derland.ait d.f inventer un lexique des
norùs capables par leur sonorité cle rend.re Ia situation fropicâlerr.
que
On voit à travers ces exenpLes/1"rusage d-u français
pose aucun problèner
Ljarts ce travail ncus nous soniles surtout insl;irei d-e
nor.rbrcuscs citirtions c',c Scnghor, et bien Crarrtrcs, au sujct C.es lan-
gucs ct oinipliùreLlr3flt du français. Ces citations nous ort-b 1lcznis
cle r,ticu-x col;li)l:clldl'c 1tes1.rr-'it clu poùtc rl.ont ncus nc faisons lsïfois
qutru'Lalyscr lc:c iciécsr col.ll..lc cla;rs lc: cha.pitrc II ct III.
étud.c
Ilnfin au tcrt;rc t1d t:etlo/nous rciiia^rqiuton ginii/lctrent que
cc 1,robl ônc lin4çuisticluc nrest llas irl.us clu trul r:ryt[e et ]- rocuvre d"e
Senghor itcut en. ténoignor. La lar4pcrsclon lul , cst ull l\oyen ert, son
utilisation acldcluate no rl,jpencl cluc tJc la r,raltrise cluron cn a.
^lnài, nal5ré ses noi-,-ibreuses icflucnccs, 1técrj-'Lure cle
Senghor est assez criginalc. I1 écrit en français non pas que Ic
Sérùre lui eut 
_i:arr: incapable dc tra.Juire scs phantasncs, l:lais Darce
..iue son oeur-re se veut ôtre un "u"uogu de fraternité Univcrsellc.
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Pour lui 1técriture .J.evicnt une passion et il/rccherche une raison
r l  t Â i r o  ( 1 o ' r n n r l r - f  e l  I  r ,  n n r t c ,  I  t n r . r r r r " c . i r - : l . c  r l t r  i n r r n i -  - â . . -  n r r r r r r lu  g  v I ç  o  v v ! ç I l \ ( c u i v  L f , ! u  L J J L  v ç  I  u - . . J . .  v v { ! v ! I  r - r ç r , t u  y L { . _ ! t l g
v i o n t r r t n t  s v . . ' r o f f o r -  t . a r "  r ) s t : l ô s ' l e  : r l r r q i o r r r q  i r r f ' l r r n n ^ n c  . 1 * - o - - àv r ç l r r r v l l v  È  J  U r s r -  t  _ t j - L L r i J - L v L [ J  - L r r * À h - . ,  - * * . ^ r , j l e s .
L.S. Scry;hor:  stcst forgé ainsi  une l ; lace ndri tante sous
Craut: :cs lat i turLcs; l i r r ip ict , iqucs ct  l i t téraircs dtrangercs sans
oubl icr r i i  rcnicr ccs racincs, son a,:- , 'a:r tcnancc à son l- ,ays dtor igi-nc
c1ôht il i ' ',aJ:dc lrinq.;c 'lans son 3:le et coi.]scrvc cet ethos et cct
cthnnc t l r - , t r1,  vr. t l . lcrr  1ol-1cns, son êtrc r :rôrre est issu.
Son artour: j.)ol]f i i jon 1',ays cst fs1.r-jours rcsté Ic coninanto
r l c  Ja  c r . ' . i a t i on . -
. / .
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